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Novičarski portali na družbenih omrežjih: vir novic med študenti 
Razvoj interneta in rast tehnološkega napredka vsakodnevno spreminjata razsežnosti 
komuniciranja medijskega prostora. Digitalizacija je spremenila delovanje tradicionalnih 
množičnih medijev, ki so se morali prilagoditi in ustvariti digitalno prisotnost na družbenih 
omrežjih. V magistrskem delu preučujemo novičarske portale na družbenih omrežjih kot vir 
informacij med študenti. Želimo ugotoviti, na katerih družbenih omrežjih študentje spremljajo 
novičarske portale in kako pripomorejo k njihovi stopnji informiranosti, kako pogosto vstopajo v 
interakcije s pomočjo objav novičarskih portalov na družbenih omrežjih in kakšni bodo po mnenju 
študentov prihodnji trendi na tem področju. V teoretičnem delu magistrske naloge uporabimo 
metodologijo sekundarne analize člankov, empirični del pa temelji na študiji primera fokusnih 
skupin. S pomočjo analize fokusnih skupin ugotavljamo, da študentje vsakodnevno spremljajo 
objave novičarskih portalov na družbenih omrežjih, ki predstavljajo primarni in (pogosto) tudi 
edini vir pridobivanja informacij in novic. 
Ključne besede: družbena omrežja, novičarski portali, pridobivanje informacij, uporaba 
družbenih omrežij med študenti 
 
 
News Portals on Social Media: a Source of News Among Students 
The development of the Internet and the growth of technological progress are changing the 
dimensions of media space communication on a daily basis. Digitilization has changed the 
functioning of traditional mass media, which  had to adapt and create a digital presence on social 
media. In the master's thesis, we study news portals on social media as a source of information 
among students. We want to find out on which social media students follow news portals and how 
they contribute to their level of information, how often they interact through the publication of 
news portals on social media and what students think future trends in this area would be. In the 
theoretical part of the master's thesis we use the methodology of secondary analysis of articles and 
the empirical part is based on a case study conducted on focus groups. Through the analysis of 
answers that we obtained from the focus group, we find out that students follow posts of news 
portals on social media on a daily basis, which is also the primary and often the only source of 
gathering information and news. 
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Sombart je v svojem delu zapisal, da o tehnologiji ni moč govoriti, ne da bi ob tem diskutirali o 
ljudeh. Tehnologije so po avtorjevem mnenju priložnost, ki jo posameznik sprejme ali ne, jo 
nekoliko prilagodi ali izkoristi pri doseganju osebnih ciljev (Sombart, 1911). 
Danes je o izbiri o sprejetju tehnologije skoraj nemogoče razpravljati, saj tehnologija prežema 
skoraj vsako področje posameznikovega življenja, ki ga je posledično potrebno prilagoditi 
trenutnim tehnološkim zmožnostim. Tehnologija posega tudi v poslovno življenje. Eden izmed 
poklicev, ki se je z razvojem tehnologije močno spremenil, je novinarstvo in o njegovih 
spremembah bomo pisali v magistrski nalogi. 
Začetek spremembe novinarskega poklica kot tudi načinov komuniciranja nasploh sega v dobo 
nastanka interneta, ki je postala značilnost našega vsakdana še posebej s prehodom iz spleta 1.0 v 
splet 2.0. Ta je razšril dostop do preprostih in naprednih aplikacij, ki omogočajo oblike 
samoprezentacije, preprostejše mreženje in občutek javne transparentnosti. Slednja se uresničuje 
predvsem s pojavom blogov, spletnih izmenjav videa, glasbe in prodorom družbenih omrežij 
(Oblak, 2011, str. 24). Kljub temu da so družbeni mediji tako na globalnem trgu kot tudi na 
nacionalnem prisotni že dalj časa, intenzivno predstavljajo stalnico v posameznikovem vsakdanu 
šele zadnja leta, ko je število družbenih platform silovito naraslo. Družbene medije pogosto 
povezujemo z zabavo in preživljanjem prostega časa, zadnja leta pa se tja selijo tudi novičarski 
portali. V magistrskem delu nas je zanimalo, katere novičarske medije s pripadajočo digitalno 
prisotnostjo na družbenih omrežjih spremljajo študentje in kako pripomorejo k splošni 
informiranosti. 
V magistrski nalogi preučujemo uporabo družbenih omrežij kot vir novic med študenti. Tema je 
zaradi nenehnega razvoja in tehnološkega napredka relevantna tako danes kot tudi v prihodnje, saj 
lahko predvidevamo, da se razvoj in nadgradnja novih družbenih omrežij ne bosta ustavila. 
Tematika, ki jo preučujemo v magistrski nalogi, bo nudila oporo tudi bodočim raziskovalcem, saj 
gre za dnevno spreminjajoče se tehnološko področje.  
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V magistrskem delu ugotavljamo, ali študentje dojemajo novičarske portale na družbenih omrežjih 
kot prvotni vir novic in katere izmed njih uporabljajo za pridobivanje informacij na dnevni ravni. 
Do rezultatov pridemo s pomočjo dveh metodologij, na katerih temelji celotna naloga. Teoretični 
del je podprt s sekundarno analizo slovenskih in tujih teoretikov, empirični del pa je sestavljen iz 
analize dobljenih podatkov treh fokusnih skupin, v katerih smo diskutirali s študenti Univerze v 
Ljubljani. V ospredju so štiri glavna raziskovalna vprašanja. 
1. Na katerih družbenih omrežjih študentje spremljajo novičarske portale in kako pogosto? 
2. Kako bi študentje ocenili svojo informiranost s pomočjo (izključno) spremljanja objav 
novičarskih portalov na družbenih omrežjih? 
3. Ali študentje vstopajo v interakcije s pomočjo objav novičarskih portalov na družbenih 
omrežjih? 
4. Kakšni bodo po mnenju študentov prihodnji trendi na področju prisotnosti novičarskih 
portalov na družbenih omrežjih? 
Magistrsko delo začenjamo s poglavjem o mediatizaciji, ki je ključna za razumevanje in 
preučevanje celotnega sveta medijev ter sprememb, ki jih prinašajo s seboj. Nadaljujemo s 
pregledom hitrih tehnoloških sprememb in razvojem spleta. V četrtem poglavju preučujemo 
digitalizacijo medijev, pojasnimo koncept spletnomedijske logike, opredelimo značilnosti 
digitalnih medijev v primerjavi s klasičnimi in preučimo novinarstvo v dobi digitalizacije. V 
nadaljevanju naredimo pregled digitalizacije in družbenih omrežij in pojasnimo delitev družbenih 
omrežij. Nato podrobneje opredelimo Facebook in Instagram, saj je na omenjenih omrežjih 
prisotno večina novičarskih portalov. V nadaljevanju preučujemo, kako vplivajo družbena omrežja 
na sodobnega novinarja in kakšne spremembe je omenjenemu poklicu prinesla digitalizacija. V 
zadnjem sklopu pregledamo, kako digitalizacija vpliva na mladostnikov vsakdan in kakšne izzive 
prinaša. 
Nadaljujemo z empiričnim delom novičarskih portalov na družbenih omrežjih kot vir novic med 





2 MEDIATIZACIJA V OBDOBJU HITRIH TEHNOLOŠKIH SPREMEMB 
 
Za začetek naj razložimo, kaj je proces mediatizacije, saj je koncept relevanten skozi celotno 
magistrsko nalogo in hkrati po Hjarvardu najpomembnejši termin za razumevanje pomena medijev 
na kulturo in družbo nasploh. Sodobne družbe so postale prepletene z mediji, ki niso več le 
tehnologije, v katerih se zbirajo organizacije, stranke ali posamezniki, temveč so v zgodovinskem 
razvoju postali poglavitni vir delovanja drugih medijskih, političnih, gospodarskih in ekonomskih 
institucij. Mediji imajo stopnjo samoodločbe in avtoritete, ki vse omenjene institucije “sili”, da se 
podredijo medijski logiki (Hjarvard 2008, 105). 
Mediji preoblikujejo medijske oblike, vsebine in organizacije ter tako ustvarjajo novo družbeno 
stanje, ki ga Hjarvard imenuje mediatizirana družba (prav tam), proces samega podrejanja 
družbenih institucij medijem in njihovega medsebojnega prepletanja pa mediatizacija. 
Mediatizacijske študije torej preučujejo strukturalne spremebne medijev v kulturi in družbi, njene 
procese, s katerim se mediji vpletajo v družbo, jo spreminjanjo in se prilagajanjo novi 
preoblikovani medijski logiki (Hjarvard, 2008, str. 107). Tudi sami bomo v magistrski nalogi 
orisali, kako se je novim smernicam in medijem, ki so se pojavili z razvojem spleta, prilagodilo 
novinarstvo – najbolj relevantno področje za preučevanje spletnomedijskih profilov na družbenih 
omrežjih. 
Mediatizacijo je v njenem razvoju preučevalo veliko avtorjev, ki so koncept povezovali z 
najrazličnejšimi področji – vse od gospodarstva (Asp, 1986 in Schultz, 2004) do potrošnje 
(Jansson, 2002), obramboslovnih študij (Cottle, 2006) in področja človeške komunikacije ter 
odnosov nasploh (Krotz, 2007). Opazimo lahko, da gre za širok pojem, priljubljen na marsikaterih 
področjih, zato bomo v nadaljevanju predstavili koncept mediatizacije, kakor so nanj gledali 
teoretiki, relevantni za magistrsko temo. Ti se med seboj razlikujejo po tem, koliko pomena in 
avtonomije pripisujejo medijem kot tehnologijam in institucijam, ki pojasnjujejo takšne 
spremembe (Hjarvard, 2008). Hjarvard mediatizacijo opisuje kot proces modernizacije, ki je enako 
pomemben kot globalizacija, urbanizacija, komercializacija in individualizacija (Pušnik in Luthar, 
2018, str. 64). 
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Proces mediatizacije je pod imenom “medijsko prepletena družba” leta 1978 preučeval Hernes, ki 
podobno kot Hjarvard razmišlja o velikem vplivu medijev na vse družbene ustanove in njihove 
medsebojne odnose. Kljub temu da Hernes v svojih delih ni uporabljal izraza “mediatizacija”, 
njegov koncept opisanega termina “medijsko zvite družbe” ostaja enak (Hernes, 1978). Hernes v 
svojih delih poziva k premisleku o posledicah novih medijev na institucije in posameznike, 
podobno pa sta vpliv medijev in medijske logike na družbene institucije, preoblikovanih skozi 
medije, preučevala Altheide in Snow (1979). Hepp, podobno kot Hjarvard, mediatizacijo opisuje 
kot proces medosebne povezanosti med medijsko komunikacijo in družbeno-kulturnimi 
spremembami, ki se prepletajo z medijsko logiko (Hepp, 2012), o kateri bomo pisali v nadaljevanju 
naloge. K Heppovemu razmišljanju o mediatizaciji Krotz še dodaja, da je mediatizacija dolgotrajen 
proces, prisoten že vse od takrat, ko smo se ljudje naučili pisati in brati (Krotz, 2007). 
Hjarvardovemu premisleku o definiciji mediatizacije se pridruži tudi Väliverronen, ki termin 
obravnava kot vse večjo kulturno in družbeno pomembnost množičnih medijev in drugih oblik 
tehnično posredovanega komuniciranja (Väliverronen, 2001).  
Ko smo spoznali proces mediatizacije, moramo opredeliti tudi posreden in neposreden tip 
mediatizacije, kakor ju je predstavil Hjarvard. Neposredna oziroma direktna mediatizacija se 
nanaša na institucije in situacije, ki prej niso bile mediatizirane, digitalizirane, za razliko od 
posredne, indirektne mediatizacije, o kateri govorimo, ko je neka aktivnost, panoga, vsebina, 
institucija vse bolj pod vplivom medijskih simbolov ali mehanizmov – vseeno pa ohranja svojo 
prvotno obliko. Omeniti velja, da v času hitrega digitalnega napredka včasih težko razločimo, za 
katero vrsto mediatizacije gre, saj sta obe precej odvisni od tega, kako dojemamo mediatizacijski 
proces (Hjarvard, 2008). 
Da mediatizacija ne izgublja svojega pomena, temveč ga iz dneva v dan pridobiva, želi v svojem 
najnovejšem delu dokazati Andreas Hepp. V knjigi Globoka mediatizacija (2020) poskuša 
odgovoriti na eno pomembnejših vprašanj v medijskih in komunikacijskih študijah – kako digitalni 
mediji spreminjajo družbo. S tem vprašanjem se sooča mnogo teoretikov, ki velikokrat spregledajo 
celoten širši mediatizacijski koncept. Ravno nasprotno Hepp poudarja pomembnost dojemanja 
širšega mediatizacijskega konteksta. Avtor razvije teorijo o ponovnem oblikovanju družbe, ki jo 
sestavljajo digitalni mediji in njihova infrastruktura, s pomočjo katere poskuša opisati, kako 
pomembno danes mediji  vplivajo in spreminjajo institucije, organizacije, skupnosti in 
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posameznika. Avtor argumentira, da se trenutno nahajamo v obdobju globoke mediatizacije, kar 
poskuša pojasniti s primerjavo med “klasično” in globoko mediatizacijo (Hepp 2020).  
Kot že ugotovljeno, se mediatizacija nanaša na odnose med spreminjajočimi se mediji in 
komunikacijo, ki jo omogočajo, ter na drugi strani preučuje odnose med družbo in kulturo 
(Couldry in Hepp, 2013). Hepp meni, da mediatizacijo sestavljajo kvantitativne in kvalitativne 
lastnosti, pri čemer se kvantitativne lastnosti nanašajo na vedno večjo integracijo medijev v 
družbo. Tovrstne lastnosti lahko merimo časovno (danes so mediji na voljo 24 ur na dan, včasih le 
ob določenih urah), prostorsko (danes mediji niso ves statični tako kot včasih, temveč predstavljajo 
mobilnost) in družbeno (mediji nam pomagajo pri ohranjanju medosebnih odnosov). Kvalitativne 
lastnosti se nanašajo na preučevanje posledic (pre)nasičenosti vsakdana z mediji in v kolikšni meri 
to vpliva na družbene in kulturne spremembe (Hepp, 2020). 
Hepp predstavi novejšo osrednjo točko v raziskavah mediatizacije – medijski digitalni značaj 
(prezenca) in potrebo po ponovnem razmisleku o celotni ideji mediatizacije. Mediatizacija namreč 
ni le linearen proces, temveč se pojavlja v različnih fazah oziroma “valovih” temeljnih sprememb 
medijskega okolja. Avtor opredeli tri primarne faze mediatizacije, ki so pomembno vplivale na 
družbo, spremenile medijsko okolje in posledično pomembno vplivale na mediirano konstrukcijo 
realnosti – to so mehanizacija, elektrifikacija in digitalizacija (Pušnik in Luthar, 2017, str. 62). 
Slednjo Couldry in Hepp (2017) opisujeta kot tretji val mediatizacije, ki “sledi prvemu                  
valu – mehanizaciji od iznajdbe mehanizacije tiska sredi 15. stoletja                                                        
dalje – in drugemu valu – elektrifikaciji od začetka 19. stoletja” (Pušnik in Luthar, 2017, str. 62). 
Hepp meni, da nas je današnja doba digitalizacije postavila v novo fazo mediatizacije, ki jo lahko 
označimo s konceptom globoke mediatizacije (Hepp, 2020). Gre za napredno fazo procesa, v 
katerem so vsi elementi našega družbenega sveta tesno povezani z digitalnimi mediji in njihovimi 
osnovnimi infrastrukturami (Couldry in Hepp, 2017). V kontekstu globoke mediatizacije je 
sodobno tehnološko družbo potrebno obravnavati kot “zgodovinski proces naraščajočega 
poglabljanja tehnološke soodvisnosti ter vedno bolj intenzivnega medijskega spreminjanja 




Danes je pojav “tehnološke soodvisnosti” nezanemarljiv del našega vsakdana. Digitaliziranih je 
veliko naprav, o katerih so včasih lahko le sanjali – vse od radia, hladilnika, pečice … – kar daje 
terminu mediatizacije nove razsežnosti in pomisleke o natančnem opredeljevanju koncepta. 
Globoka mediatizacija prav zaradi nenehnega razvoja digitalnih tehnologij predstavlja izziv za 
raziskovalce mediatizacije, saj mora vključevati analizo algoritmov, podatkov in digitalne 
infrastrukture (prav tam). Na globoko mediatizacijo, ki je torej neposredno povezana z 




3 OBDOBJE HITRIH TEHNOLOŠKIH SPREMEMB 
 
Študije mediatizacije so obdobju hitrih tehnoloških sprememb dodale poseben pečat – medijem in 
medijskim študijam je družba začela pripisovati vedno večji pomen. Vloga medijev se je 
spreminjala, zato so jim medijski teoretiki kmalu začeli pripisovati dominanten vpliv na druge 
družbene institucije in poklice, ki so se morali prilagoditi delovanju medijev in novim načinom 
podajanja vsebin (Hjarvard, 2013). V nadaljevanju naloge obravnavamo, kako je obdobje 
digitalizacije in razvoja spleta vplivalo na novinarski poklic in kako so se ustvarjalci vsebin morali 
prilagoditi mediatiziranemu vsakdanu.  
S pomočjo mediatizacije kot nove agende za preučevanje ključne vloge medijev v kulturi in družbi 
lahko hitro ugotovimo, kako velik vpliv imajo novi mediji na življenje posameznika – vse od 
komunikacije, pridobivanja infomacij, ohranjanja prepoznavnosti do ostalih področij, kjer se 
prepletajo družbene in kulturne sfere, ki s pomočjo medijev dobivajo pomembno ideološko moč 
(Couldry in Hepp, 2017).  
Mediji in obdobje hitrih tehnoloških sprememb so za današnjo družbo nepogrešljivi, kljub temu 
da je doba tehnološkega napredka v nasprotju z drugimi zgodovinskimi obdobji v razvoju 
tehnologije izredno kratka. Dogodki, ki so zaznamovali omenjeno obdobje, so se razvijali tako 
hitro, da si že sedaj zaslužijo pomembno mesto v zgodovini človeštva, kljub temu da govorimo o 
še vedno razvijajočem se področju (Ferfila in Kos, 2002, str. 220). 
Sodobno komunikacijsko družbo Manuel Castells imenuje “omrežena družba”, ki postaja vse bolj 
osebno orientirana, rabe medijev pa v primerjavi s preteklostjo vse bolj osebne, individualizirane 
in prilagojene uporabniku (Castells, 2004), ki lahko po besedah Praprotnika “posamezni 





3.1 NAČINI DOJEMANJA SPLETA   
Omrežna družba nosi svoje ime zaradi ene najpomembnejših značilnosti informacijsko-
komunikacijske družbe – razvoja spleta. Slednji predstavlja vsakodnevno zbirališče mladih in 
starejših različnih poklicev, karakterjev, zanimanj, združenih v iskanju novic, informacij, razprav 
na novičarskih portalih in forumih. Splet predstavlja pomemben dejavnik v komunikaciji, pri 
čemer gre v osnovi za zadovoljitev človekovih komunikacijskih potreb. Te je Katz (1974) razdelil 
na: 
a) kognitivne (informacije, znanja) 
b) afektivne (čustva, zabava) 
c) integrativne (zaupanje, status) 
d) povezovalne (odnosi z drugimi). 
“Priklopiti se na internet” je fraza, ki danes v svojem najširšem smislu pomeni “vstopiti na splet” 
– torej v produkt tehnoloških sprememb, orodij in tehnologije same nasploh. Splet je namreč v 
komunikološkem jeziku platforma, ki posreduje. Je medijski posrednik med družbo, njenimi 
akterji, ki se predstavljajo navzven (podjetja, državni in vladni organi, organizacije, društva, 
umetniki, glasbeniki in “navadni smrtniki”), in tistimi, ki nanj bolj ali manj pogosto vstopajo kot 
njegovi uporabniki (Oblak in Petrič, 2005, str. 13). Spletna komunikacija danes neposredno 
povezuje več človeških pameti, kot so jih povezale vse tradicionalne komunikacije v 36.000 letih 
govorjene in 6.000 letih pisane besede. 
Internet je specifičen, mednarodno podprt termin, ki opisuje računalniško podprto komunikacijsko 
omrežje, sestavljeno iz neskončne verige povezanih računalnikov, splet kot tehnologija pa 
predstavlja sestavni, dominantni del interneta. Kot je znano, internet vključuje mnogo raznolikih 
servisov, med katerimi je splet le eden možnih tehnoloških podpor (prav tam). Spleta in interneta 
torej ne dojemamo kot sinonima, temveč ju pojmovno ločujemo.  
Navzočnost in moč spletne strukture sta se skozi čas spremljanjali, vse do danes, ko lahko splet 





a) Splet kot informacijski sistem 
Kot že ugotovljeno, je bil splet kot informacijski sistem izvorno zasnovan kot tehnologija za 
podlago informacijskega sistema za hitro in učinkovito izmenjavo informacij. Zasnova za razvoj 
se navezuje na pojem hiperteksta in njeno idejno zgodovino v času 2. svetovne vojne. 
Informacijsko naravnan sistem, ki temelji na hipertekstu, naj bi ponujal le tehnično zasnovane 
rešitve in hkrati posegal v množico poznavnih procesov, prerazporeditve družbene moči in s tem 
posegel k osvobajanju posameznikovo (Oblak in Petrič, 2005, str. 15). Ali lahko za slednje rečemo, 
da se je uresničila – je posameznik res osvobojen ali ujet v komunikacijsko prenasičenost – 
obravnavamo v nadaljevanju magistrske naloge; dejstvo ostaja, da se prav zaradi prej omenjene 
funkcije splet v  mnogih diskurzih imenuje “prostor svobodne produkcije”. 
Če splet obravnavamo kot informacijski sistem, spoznamo značilnosti njegove tekstualnosti, 
družbeno-kulturne posledice, ki jih je prinesel njegov prihod, identiteto spletnih akterjev, iskalcev, 
katerih razvoj odpira pomembno vprašanje spreminjanja medijske agende (prav tam).  
b) Splet kot (družbeno) omrežje 
Splet kot družbeno omrežje označuje “dodatne vidike spleta kot medija in položaja medijev na 
spletu. Tu se spletni medijski logiki približujemo z vidika vprašanja, na kakšen način so spletne 
različice obstoječih medijev vpletene v sistem spleta” (Oblak, 2005, str. 16). Teoretiki si 
zastavljajo vprašanja, kakšna je vloga medijev v sistemu spleta, s katerimi družbenimi akterji se 
povezujejo, kakšne posledice prinaša splet kot družbeno omrežje ... Splet kot medij nam omogoča 
preučevanje odnosa družbenih segmentov – države, ekonomije in civilne družbe (prav tam). 
c) Splet kot (množični) medij 
Splet kot medij s specifičnimi lastnostmi, ki so prinesle mnogo sprememb tudi v novinarstvu, o 
katerih pišemo v nadaljevanju, avtorji v literaturi primerjajo z drugimi klasičnimi mediji,  kot so 
tisk, televizija in radio, in interakcijskimi kanali. Splet se od drugih komunikacijskih kanalov 
razlikuje po petih lastnostih: hipertekstovnosti, interaktivnosti, multimedijalnosti, arhivskosti in 
figurativnosti. Te lastnosti sicer v osnovi niso bile izhodišče, da lahko danes imenujemo splet kot 
medij, temveč sta k temu najbolj pripomogla njegova priljubljenost in razširjenost v sredini 90. let. 
Takrat je ob bok klasičnim medijem stopil nov in kompleksen svet s posebnimi lastnostmi, novimi 
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vsebinami in občinstvi širom sveta. (Oblak in Petrič, 2005, str. 15). V takratnem diskurzu se je 
pojavilo reklo “Če te ni na spletu, ne obstajaš”, ki sta ga danes nadgradili dve besedi – družbena 
omrežja. “Če nisi na družbenih omrežjih, ne obstajaš”, kar pojasnjujemo v nadaljevanju naloge.  
Splet je tedaj mnoge televizijske, radijske in časopisne urednike ter novinarje pripravil do tega, da 
so se morali odzvati na nove izzive in svoje delo prilagoditi tovrstni platformi. Digitalna 
konvergenca in občinstvo se je hitro začelo seliti na spletne platforme, ki so se razvijale in 
naslednjih deset let pridobivale podobo, kot jo imajo danes. Združno so se oblikovali tudi novi 
medijski diskurzi in spletne medijske študije, ki so podrobno analizirale pomen spleta, oblikovanje 
novega medijskega prostora in možnosti za deljenje ter zbiranje informacij (prav tam). Splet 
konceptualiziramo kot medijsko tehnologijo, (množično) komunikacijsko platformo, ki ustvarja 
kompleksno mrežo med seboj povezanih aktivnosti ali tako imenovanih internetnih aren, hkrat pa 
simultano podpira množično posredovano in medosebno obliko komuniciranja, omogoča zasebna 
komunikativna dejanja, predstavlja prostor kulturne potrošnje in produkcije ter pomembno podpira 
vse digitalizirane medije (prav tam).  
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4 DIGITALIZACIJA MEDIJEV 
 
Splet in vzpon digitalnih medijev nista popolnoma zatrla klasičnih medijev, temveč sta jih le 
nekoliko prisilila v prilagoditev njihovega delovanja. Do razvoja spleta je televizija nosila status 
dominantnega medija, ki pa so ga kmalu nadomestili internet (Lotz, 2007) in popularizirani 
digitalni mediji (računalnik, mobilni telefon).  
V nadaljevanju pojasnjujemo, zakaj so digitalni mediji tako priljubljeni. Novi mediji se od 
klasičnih razlikujejo po tem, kako in na kakšen način ljudem posredujejo informacije. Prav tako 
niso več omejeni na lokalno in nacionalno okolje, temveč je njihova raba postala globalna. Skladno 
z globalnostjo se je povečalo število medijev in raba informacij, ki jih mora posameznik 
samostojno filtrirati. S pomočjo tehnologije (pametni telefoni, tablice …) so digitalni mediji 
postali mobilni, kar omogoča prenosljivost medijske vsebine v času in prostoru (Nabi in Oliver, 
2009).  
Novi mediji so zelo priljubljeni zaradi cenovne ugodnosti in hitrega posredovanja informacij, kjer 
se izgubljata pomen prostora in časa, in interakcije z drugimi (Merrin, 2014). Pri rabi digitalnih 
medijev je prejemnik lahko ustvarjalec, ki sodeluje v interakciji s širšo javnostjo in od nje pričakuje 
odziv. Digitalni mediji torej nudijo komunikacijo eden-z-enim, eden-z-nekaj, eden-z-mnogimi in 
mnogi-z-mnogimi. Tovrstna komunikacija je kmalu prehitela interakcijo iz oči-v-oči (Nabi in 
Oliver, 2009) in pasivno občinstvo spremenila v aktivno. 
Novi mediji vsebine predstavljajo na drugačne inovativne načine, ki nudijo več hipertekstualnosti 
kot klasični mediji (prav tam), njihov ustvarjalec je lahko danes kdorkoli, v primerjavi s 
preteklostjo, ko so posredovalci vsebine veljali za elitne poklice. Vsebine novih medijev so 
personalizirane, kar posledično ustvarja mnogo nišnih občinstev, ki se jim lahko prilagajajo 
medijske hiše in zanje ustvarjajo prilagojeno vsebino (William, 2014). Trend personalizacije 
medijske izkušnje je prisoten tako na družbenih omrežjih, kjer posamezniki sami izbirajo, katero 
vsebino želijo deliti, kot tudi pri posredovanju medijskih vsebin. Personalizirane vsebine so najbolj 
izrazite v oglaševalstvu, vseeno pa jih lahko opazimo tudi pri novicah, informativnem programu 
in zabavnih oddajah (Nabi in Oliver, 2009).  
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Novi mediji posegajo na področje potrošnikovih navad, vzorcev in vedenja, k čemur je zelo 
prisostvoval neomejen dostop do interneta in mobilnost telefonov. Prav zaradi tega nove medije 
mnogi avtorji označujejo kot tehnologije potrošnje, ki odpirajo mnogo diskurzov o analizi odnosa 
med domačo in javno sfero, ko ju posreduje tehnologija v posameznikovem življenju (Silverstone 
in  Hirsch, 1992), o čemer bomo podrobneje razpravljali v nadaljevanju.  
 
4.1 SPLETNOMEDIJSKA LOGIKA 
Obdobje digitalizacije medijev močno zaznamuje koncept medijske logike, ki ga običajno 
povezujemo z istoimensko knjigo avtorja Altheide (1979). Gre za preučevanje vpliva vloge 
medijev v našem življenju in kako le-teh kot oblika komunikacije spreminjajo naš način 
reprezentacije in razlage družbenih pojavov. Medijsko logiko Altheide definira kot sestavljeno 
obliko komunikacije. Govorimo o procesu, skozi katerega mediji predstavljajo in prenašajo 
informacije. Elementi te oblike vključujejo najrazličnejše tipe medijev in formatov, oblike 
medijskih tekstov pa so odvisne od multimedijalnosti, sloga in slovnice medijske komunikacije 
(Altheide, 1979).  
Medijska logika je tesno povezana s konceptom mediatizacije, ki izhaja iz institucij množičnega 
komuniciranja in zavzema druge institucije, družbena polja ter družbene sisteme. Medijska logika 
predstavlja delček mediatizacije, ki “med drugim vključuje procese razširitve, zamenjave, 
združevanja in nastanitve” (Hepp, 2012, str. 4). Medijska logika po mnenju McLuhana in Laphama 
spada v proces nastanitve in reprezentiranja, zato je odvisna od vrste posameznega medija 
(McLuhan in Lapham, 1994). Po Hjarvardu se medijska logika nanaša na institucionalni in 
tehnološki način delovanja, hkrati pa vključuje načine, kako mediji distribuirajo gradivo in 
simbolične vire ter delujejo s pomočjo formalnih in neformalnih pravil (Hjarvard, 2008). 
Podobno medijsko logiko opisuje tudi Oblakova (2015). S popularizacijo spleta kot medija in 
novih komunikacijskih kanalov, ki postajajo specifični za spletni svet, se pojavljajo različni 
razvojni trendi. Načine, prek katerih komuniciramo in konzumiramo vsebine, je potrebno 
pojasnjevati znotraj širšega družbenega in kulturnega konteksta, ki ga lahko najdemo v nizu 
različnih razvojnih trendov. Ti se v medijski produkciji in novinarstvu odražajo kot digitalna ali 
spletna medijska logika. Slednja se navezuje na strukturirane značilnosti medija, združuje tehnične 
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in organizacijske lastnosti, ki vplivajo na to, kako in kaj predstavimo s pomočjo medija. Izraža 
specifične forme in procese, ki načrtujejo organizacijo dela znotraj nekega medija in ocenjuje 
kulturne kompetence ter okvire dojemanja občinstva in utrjuje načine, kako znotraj medija poteka 
ustvarjanje vsebin. Iz tega lahko torej sklepamo, da se zaradi produkcijskih vzorcev znotraj 
določenega konteksta medijska logika razlikuje glede na medij (Dahlgren, 1996, str. 63). 
Sklepamo lahko, da gre za več spletnih logik, prav tako pa se po besedah Peruškove izraz vse 
pogosteje uporablja tako, da priznava obstoj različnih medijskih logik (Peruško in drugi, 2017, str. 
4). Prav zaradi tega je bil koncept medijske logike večkrat kritiziran, in sicer zaradi poskusa 
zmanjšanja zapletene družbene in kulturne spremembe ene same medijske logike (Couldry, 2008).  
S pomočjo spletnomedijske logike lahko opazujemo, kako platforme družbenih medijev 
spreminjajo množično komunikacijo (Svensson, 2016), pri čemer imajo velik vpliv tudi značilnosti 
novih medijev, ki jih opredelimo v nadaljevanju. Te so jih zaradi njihovih prednosti “odprtih rok 
začeli uporabljati tudi novinarji” in so zelo uporabne pri načrtovanju in izvajanju medijske 
produkcije (Praprotnik, 2017, str. 108).  
 
4.2 ZNAČILNOSTI DIGITALIH MEDIJEV 
Prva značilnost novih digitalnih medijev je hipertekstualnost. Termin povezujemo z izrazom 
hipertekst, ki označuje pisanje s povezavami, te pa nadzorujejo bralci. Hipertekst veliko prispeva 
k raziskovanju vizualnega in konceptualnega prostora za pisanje, ki nam ga predstavlja 
računalniška tehnologija (Bolter, 2003, str. 294). K temu Oblak in Petrič še dodajata stopnjo 
povezanosti posameznih enot, delov sporočil v neskončno verigo integriranih vsebin. “V praksi 
predstavlja hipertekstualnost ključen odmik od tradicionalnega, linearnega načina podajanja 
vsebin. Kar je tako z vidika produkcije kot tudi z vidika potrošnje vsebin posebna novost,” (Oblak 
in Petrič, 2005, str. 83), pri tem pa Deuze opozarja na značilnosti hipertekstualne logike 
informiranja – interno in eksterno hipertekstualiziranost. Prva obravnava besedila znotraj 
besedilnega polja, denimo novičarskega portala ali spletne strani, druga, eksterna 
hipertekstualiziranost pa povezuje besedila, ki se nahajajo drugje. “Gre za dve različni vrsti, saj 
ena odpira nove vsebine, druga pa spiralno vodi v globino vsebine” (Deuze, 2001, str. 5).  
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Interaktivnost je izraz, ki označuje drugo izmed lastnosti digitalnih medijev. Splet kot medij 
komuniciranja za razliko od drugih klasičnih medijev omogoča izmenjevanje mnenj, interakcijo 
med uporabniki in prosto deljenje vsebin. Pri tem teoretiki uporabljajo izraz interaktivnost, ki 
označuje stopnjo dvostranske komunikacije, omogoča večjo participacijo (Nabi in Oliver, 2009, 
str. 563) in sodelovanje občinstva v množični komunikaciji (eden-z-mnogimi). Način eden-z-
mnogimi je lastnost digitalnih medijev, ki posamezniku ali organizaciji omogoča, da z nekaj kliki 
vsebino preprosto deli z ali več občinstvi preko različnih komunikacijskih kanalov in aplikacij 
(Merrin, 2014, str. 4). Z razvojem spleta postane bralec novic neposredno vpleten v novinarsko 
izkušnjo, naj bo to prek neposrednega stika z novinarjem, uredništvom ali sodelovanja v javnih 
razpravah na spletnih mestih tradicionalnih medijev ali prek komentarjev pod prispevkom (Deuze, 
1999, str. 377).  S pomočjo digitalnih medijev ima občinstvo večjo možnost nad naborom medijske 
vsebine, prav tako pa lahko posameznik sam določi, kateri vsebini bo izpostaljen – tako na 
družbenih omrežjih kot na spletu samem – zato pravimo, da so vsebine poleg interaktivne tudi 
personalizirane (Nabi, 2009, str. 563). 
Tretja lastnost, ki so jo novi mediji prinesli novinarstvu, je multimedijalnost. Dahlgren termin 
opisuje kot konvergenco številnih tradicionalnih medijev, ki predstavlja pomemben zgodovinski 
korak v razvoju novinarstva (Dahlgren, 1996, str. 64). Ko govorimo o multimedijalnosti, 
opisujemo konvergenco na ravni medijskih formatov in oblik, prek katerih mediji posredujejo 
informacije. V praksi pojem označuje vse večje prepletanje besedila z zvokom, glasom, 
fotografijami, videoposnetki in drugimi grafičnimi podobami. Pri tem se Oblak in Petrič 
sprašujeta, kateri formati dejansko prevladujejo v medijski novinarski praksi, kakšne norme 
predstavljanja se pri tem vzpostavijo in kakšni tipi naracij so za mulitmedijalno logiko najbolj 
primerni (Oblak in Petrič, 2005, str. 82). Deuze navaja, da se morajo novinarji o primernosti 
odločiti sami in preučiti, kateri tip vsebine uporabiti pri upovedovanju določene tematike zgodbe, 
da bo najbolj razumljiva in hkrati najbolj všečna bralcem, da se bodo odzvali na vsebino. 
Multimedijalnsot poleg hipertekstovnosti pomembno vpliva na zgradbo in zgodbo celotnega 
novinarskega prispevka (Deuze, 2003).  
Hipertekstualnost, interaktivnost in multimedijalnost so po mnenju Oblakove tri ključne 
zmogljivosti interneta (Oblak in Petrič, 2005, str. 83), k temu Dahlgren dodaja še arhivskost in 
figurativnost, ki po njegovem mnenju pomembno vplivata na razvoj medijskih formatov 
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(Dahlgren, 1996, str. 64). Kawamoto (Kawamoto, 2003) je v nasprotju z Dahlgrenom prepričan, 
da omenjeni značilnosti nista neposredni spremembi, nastali s pojavom interneta. V nadaljevanju 
bomo na kratko pojasnili arhivskost in figurativnost. 
Arhivskost je še ena izmed lastnosti, ki zaznamuje in bistveno ločuje splet od tradicionalnih 
medijev. Dejavnik arhivskosti ima ključno prednost predstavljanja informacij, saj je na ta način 
enostavneje dostopati do informacij s pomočjo številnih podatkovnih baz in arhivov. Uporabniki 
torej niso več odvisni od trenutnih informacij, marveč lahko v vse večji meri uporabljajo tudi 
predhodne starejše zapise (Oblak in Petrič, 2005, str. 83). 
K temu dodajamo še zadnjega izmed dejavnikov Dahlgrenove lestvice – figurativnost. Ta izhaja 
iz istoimenskega pojma, ki kaže na uporabo besede ali besedne zveze na drugačen način od 
običajnega pomena, kar vzpostavlja primerjave. Podobno označuje termin “virtualna resničnost”. 
“Figurativna značilnost medijske logike kibernetskih prostorov je nenehna (figurativna) kakovost 
njenih predstav v zvezi z resničnim življenjem”, načini interakcije, prostorskih in časovnih 
parametrov v metaforičnem odnosu do njihovih posrednikov. Osrednji element medijske logike 
kibernetskega prostora se neposredno povezuje s sodobno družbeno teorijo, krčenjem prostora, 
časa in vključevanjem 'družbenih odnosov' (Dahlgren, 1996, str. 66). Kibernetski prostor si z 
drugimi mediji deli sposobnost skrajšanja časa prostorske omejenosti prostora, ki je razvidna v 
hipnem posredovanju informacij z enega konca sveta na drugega in pri pogovorih oseb, ki so 
prostorsko omejene (prav tam). 
 
4.3 NOVINARSTVO V DOBI DIGITALIZACIJE 
Vseh pet predstavljenih lastnosti je del medijske logike, ki po besedah Lunbyja (2014) predstavlja 
gonilno silo mediatizacije (prav tam)  Pomen spletnomedijske logike se vsakodnevno izraža skozi 
novinarske prakse in vpliva na spremenjen značaj medijskih vsebin (Peruško, Čuvalo in Vezab, 
2017, str. 4), o čemer smo že pisali. 
“Opisane multimedijske, hipertekstualne, interaktivne, arhivske in figuracijske lastnosti na 
internetu določajo glavne stebre medijske logike spletnega prostora”  (Dalghren, 1996, str. 67) Te 
s pridom vsakodnevno uporabljajo novinarji, ki so se s prihodom digitalizacije morali prilagoditi 
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in uvesti spremembe na področju delovanja klasičnih medijev – televizija, tisk in radio – ti pa niso 
več predstavljali prvotnega vira informacij. Klasične medije so začeli prehitevati spletni novičarski 
portali in družbena omrežja. Ob prihodu digitalizacije je deljenje informacij začelo potekati na 
drugačni ravni, kot so jo poznali do tedaj (Hjarvard, 2013). Pri tem je imela poleg razvoja spleta 
2.0 velik vpliv globalizacija, ki je spremenila dojemanje prostora in časa.  
Klasični mediji sicer še vedno opravljajo svojo funkcijo informiranja, spodbujanja participacije v 
političnih procesih in razpravah o javnih zadevah ter vsesplošno funkcijo psa čuvaja (Poler 
Kovačič in Erjavec, 2011, str. 45). Kot ugotovimo v nadaljevanju naloge, so množični mediji začeli 
dobivati svojo digitalno podobo tako na spletu kot tudi na družbenih omrežjih. 
Spremenjena vloga množičnih medijev je počasi začela dobivati tudi pomembno ideološko 
funkcijo (Couldry in Hepp, 2017). Internet kot nov medij je tako dobil priložnost, da postane 
množični medij prav zaradi informacij, ki jih lahko ljudje samostojno pridobivajo. Včasih so bili 
posamezniki pripravljeni plačati za informacije in zabavo, danes pa morajo zaradi hitrega 
tehnološkega napredka sami razločiti med poplavo informacij – kaj je resnično in kaj ne (Biagi, 
1992, str. 21). Če pride do pomanjkanja zaupanja medijem, začnejo ljudje in določeni akterji 
“sejati dvome z napačnimi informacijami, širiti teorije zarote, ponujati alternativna dejstva ali 
kakorkoli drugače dvomiti o posredovanju novic” (Ekström, Lewis in Westlund, 2020, str. 208), 
kar spodkopava profesionalnost ostalih novinarjev, ki si tovrstnih dvomov ne bi zaslužili. 
Prav zaradi (ne)relevantnih informacij, sejanja teorij zarote, hipnega obveščanja in tekmovanja s 
prispevki zabavnega novinarstva, se marsikateri novinar sooča z ogromno izzivi in prilagoditvami, 
ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Novinarstvo je bilo namreč eno izmed mnogih poklicev, ki je 
svoje delovanje moralo prilagoditi novemu mediju – spletu. Ta je precej zaznamoval obdobje 
novinarstva v 20. stoletju, ki ga teoretiki imenujejo obdobje informacijske družbe.  
Nova informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki je kmalu prevzela medijski prostor, je 
spremenila novinarstvo in hkrati celotno dojemanje le-tega (Ferfila in Kos, 2002, str. 202). 
Novinarstvu kot posebni vrsti produkcije in distribucije védenja, ki vključuje zbiranje, pisanje, 
urejanje, razširjanje informacij in siceršnje prispevanje k dnevnemu in periodičnemu tisku, 
radijskemu in televizijskemu programu ter “online časnikom na medmrežju”, je razvoj svetovnega 
spleta prinesel veliko prednosti in hkrati izzivov, ki se jim je bilo potrebno prilagoditi (Splichal v 
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Poler, 2001, str. 62). Prilagoditev so zahtevali tako novinarska zgodba kot tudi žanri. Novinarski 
žanri kot ustaljene oblike upovedovanja besedil v novinarskem diskurzu omogočajo jasnost 
komunikacije in s svojimi konvencijami vzpostavljajo jasna (ali vsaj jasnejša) pričakovanja 
uporabnikov, predvsem s pomočjo hierarhične organizacije vsebine, shematskih struktur in 
pripadajoče vizualne oblike (Milosavljevič, 2004, str. 5). Slednjo dandanes na spletu dopolnjujejo 
še avdio-vizualna gradiva, grafični prikazi in drugi multimedijski elementi, kot so hiperpovezave, 
anketni vprašalniki ... 
Novinarski žanri in novinarska zgodba so produkt zgodovinskih značilnosti posamezne družbe, 
zato prihaja v njihovih značilnostih in opredelitvah skozi čas do sprememb, ki so se med drugim 
zgodile tudi v času prihoda interneta. Ena izmed njih je bila tudi uporaba interaktivnega medija kot 
enega najpogostejših orodij, ki ga novinarji uporabljajo pri svojem delu (Ferfila, 2002, str. 202).  
Spletno novinarstvo torej združuje staro prakso in nov kontekst – sintezo tradicije in inovacije 
(Kawamoto, 2003, str. 3). Splet zajema vse štiri prvine časopisov – aktualnost, periodičnost, 
publiciteta in univerzalnost, hkrati pa jim dodaja novo vrednost. Dahlgren predstavi vidike 
računalniškega posredovanega komuniciranja, ki so ključni pri oblikovanju nove spletnomedijske 
logike: hipertekstualnost, interaktivnost, multimedijalnost in arhivskost (Dahlgren, 1996, str. 64), 
o katerih smo že pisali. Nove spletnomedijske prvine in inovacije pomagajo pri ohranjanju 
novinarskega poklica, ki je danes na težki preizkušnji. “Pozivi k inovacijam v novinarstvu so 
pogosto prikriti pozivi k ohranitvi. Številni zagovorniki menijo, da se mora nekaj spremeniti, če 
želi novinarska demokratična vrednost preživeti” (Creech in Nadler, 2018, str. 193). Ustanovljene 
novinarske organizacije morajo zato predvideti in sprejeti tržno usmerjene spremembe in 
tehnološki napredek, da bi ohranile javno vrednost novinarstva (prav tam). 
Novinarji s pomočjo lastnosti novih medijev, ki jih je prinesel razvoj spleta, opažajo boljše in 
uspešnejše upovedovanje zgodb ter prenašanje novic. Hkrati so raziskave ameriškega in danskega 
spletnega novinarstva (Kammer, 2013) pokazale, da omenjene lastnosti niso edine novosti v 
novinarskem vsakdanu. Novi trendi, ki nakazujejo na prisotnost procesa mediatizacije in jih 




- večja parcipativnost občinstva v novicah in vse bolj priljubljena raba anket v 
dnevnoinformativnem programu 
- izjemna sposobnost multitaskinga, priučevanja in prilagodljivosti novinarjev 
- komercializacija novinarskih besedil in posledični nastanek hibridnih žanrov, v katerih se 
prepletata novinarstvo in oglaševalstvo (prav tam).  
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5 DIGITALIZACIJA IN DRUŽBENA OMREŽJA 
  
Razvoj množičnih medijev se torej nenehno spreminja. Nekoč priljubljene klasične (množične) 
medije je zamenjal internet, danes pa je ena najpomembnejših sprememb preusmeritev na digitalno 
tehnologijo (Thompson, 1995).  E-elektronske knjige prehitevajo klasične knjige, CD-ji so 
pozabljeni, družabne igre in televizija so dobile svojo digitalno različico, prav tako pa tudi 
komunikacija in razvoj družbenih medijev. Svet množičnih medijev se je skoraj popolnoma 
spremenil v digitalno tehnologijo (Campbell, 2014, str. 5). 
Izraz digitalna revolucija se še dandanes v svojem prvotnem pomenu ohranja, kljub temu da je 
koncept povezan z razvojem računalniške tehnologije in spleta, prav tako mu danes pripisujemo 
nov pomen. Slednji se navezuje na družbena omrežja (Holtz, 2002, str. 21). Družbena omrežja 
(ang. social networks) je sicer težko definirati, pri čemer nekateri avtorji izražajo pomisleke o 
smiselnosti tovrstnega termina. Golding, Raeymaeckers in Sousa (2017) menijo, da gre za 
negotovost samega izraza, saj so že po naravi vsi mediji – klasični in novi – sami po sebi družbeni. 
Če se tovrstni novi mediji imenujejo družbeni ali socialni, so vsi ostali mediji nesocialni. Čemu 
torej pridevnik “družben” ob novih medijih, ne pa tudi kot lastnost klasičnih (prav tam)? 
Kljub nestrinjanju nekaterih avtorjev o terminologiji v nadaljevanju postavimo definicijo 
družbenih medijev. Družbeni mediji so skupek spletnih interakcij, ki povezujejo več ljudi. Izraz 
“družben” (ang. social) uporabljamo za razlikovanje od drugih vrst omrežij, medijev, kot so 
računalniška ali telefonska omrežja. Termin omrežja, izvorno mrežiti se (ang. networks), opisuje 
dejavnost povezovanja z drugimi. Tako se “v mrežo povezujejo” posamezniki in informacije med 
njimi – te nudijo dovolj vrednosti, da upravičijo vzdrževanje odnosa (Churchill, 2005, str. 2).  
Interakcije na družbenih omrežjih vključujejo prijateljstva, pretok informacij ali blaga med ljudmi, 
poslovne povezave in še mnogo več (Churchill, 2005, str. 2). K temu Dutton dodaja, da so družbeni 
mediji ključni pri preoblikovanju dostopa do ljudi, informacij, storitev in drugih virov, kar je 
spremenilo dojemanje komunikacijske moči in položaj posameznikov, skupin, institucij, narodov 
(Dutton, 2010). S porastom družbenih omrežij se je spremenila tudi vloga potrošnikov. Ti niso več 
le pasivni uporabniki, temveč aktivni oblikovalci javnega mnenja. Moč družbenih omrežij 
predstavlja demokratizacijo informacij, interakcijo, izmenjavo idej in deljenje znanja. Prav zaradi 
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tega ne pripadajo zgolj milenijcem, generaciji Y in tehnološkim navdušencem, ampak so tovrstne 
platforme spremenile vsakdanjik vseh. Družbena omrežja  predstavljajo pomembno spletno mesto 
debat javne sfere, ki jo je Jürgen Habermas definiral kot mesto kritičnih razprav. To pa je tudi ena 
izmed lastnosti družbenih medijev (Neal, 2012, str. 1). 
 
5.1 DELITEV DRUŽBENIH MEDIJEV IN OMREŽIJ 
Lah (2010) razdeli družbene medije glede na vrsto uporabe v štiri skupine:  
1. Orodja za komuniciranje in objavo vsebin: 
- Spletni dnevniki (WordPress, Blogger, ExpressionEngine, LiveJournal ...), na katerih 
uporabniki na svetovnem spletu izražajo svoje občutke in osebna prepričanja. Spletni 
dnevniki omogočajo izmenjavo informacij med uporabniki in avtorjem zapisov. 
- Mikroblogi (Twitter, Google, Buzz, Foursq, Posterous …) predstavljajo poenostavljeno 
obliko komuniciranja s kratkimi sporočili, ki jih z enim klikom pošljemo po različnih 
komunikacijskih kanalih istočasno.  
2.  Orodja za sodelovanje 
- Spletno soustvarjanje (Wikipedia, Wikimedia, PBworks, Wikia …), ki uporabnikom nudi 
skupno urejanje in ustvarjanje spletnih podstrani s pomočjo  skupnega spletnega vmesnika. 
- Družbeno označevanje (Delicious, Diigo …), s pomočjo katerega uporabniki označujejo 
vsebine in jih posredujejo drugim uporabnikom svetovnega spleta. Vsebine so opremljene 
s ključnimi besedami, ki omogočajo enostavnejše iskanje.  
3. Orodja za delitev vsebin oziroma skupno rabo vsebin 
- Skupna raba video zapisov (YouTube, Vimeo, Metacafe, Openfilm, Blip.tv …) 
- Skupna raba fotografij (Flickr, Photobucket, Picasa, Zooomr, Smugmug …) 
- Skupna raba hiperpovezav (Digg, del.icio.us, StumbleUpon ...) 
- Skupna raba glasbenih zapisov (Last.fm, MySpace Music, ReverbNation. com, 
ShareTheMusic …) 
- Skupna raba predstavitev (Scribd, SlideShare …) 
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4. Socialna/družbena omrežja (Facebook, Instagram, MySpace, LinkedIn, Hi5, Ning …),  ki  
uporabnikom omogočajo izražanje mnenj, interesov, izmenjavo znanj – vse v okviru svojih 
virtualnih mrež in mrež svojih prijateljev (Lah, 2010, str. 101–103). 
Zadnjo, četrto skupino družbenih omrežij, po Thorsenu (2013) vključujejo splošna spletna mesta 
(npr. Facebook, Google+, Orkut, Renren, Bebo), splošna spletna mesta s kratkimi sporočili ali 
mikrobloganje (npr. Twitter, Sina Weibo), profesionalna omrežja (npr. LinkedIn, Yammer), 
spletna mesta za zmenke (npr. PlentyofFish, Match.com), omrežja, specifična za vsebino (npr. 
YouTube, Vimeo, Flickr, Instagram, Pinterest, last.fm) in lokacijska omrežja (npr. Foursquare). 
Mnogo omrežij ima podobne funkcije, hkrati pa omogoča medmrežno komunikacijo. Polje 
družbenih omrežij je hitro razvijajoče, kar pomeni neprekinjene spremembe tako v lastnostih in 
razpoložljivosti storitev s pogostimi lansiranji novih družbenih omrežij (Thorsen, 2013, str. 125). 
V magistrskem delu preučujemo dvoje priljubljenih družbenih omrežij, ki na slovenskem ozemlju 
po številu uporabnikov prednjačita pred drugimi. To sta Facebook in Instagram, spletni mesti, ki 
sta v zadnjih desetih letih svoja vrata odprli tudi novičarskim portalom. V nadaljevanju naloge 
opredelimo glavne karakteristike teh dveh platform in navedemo, kateri novičarski portali so svoje 
delovanje umestili na tovrstni platformi. 
5.1.1 FACEBOOK 
Facebook je praktično univerzalno družbeno omrežje in naravni družabni prostor (Luthar in 
Pušnik, 2018, str. 72), ustanovljen leta 2004. Gre za tehnološko platformo, katere raba je s strani 
posameznikov “krepko družbena” (Praprotnik, 2017, str. 108). Zasluge za nastanek Facebooka 
pripisujemo harvardskim študentom Marku Zuckerbergu, Andrewu McCollumu in Eduardu 
Saverinu, ki so za vedno spremenili dojemanje človeške interakcije in njenih meja. Spletno mesto 
je bilo sprva namenjeno študentom harvardske univerze, kasneje pa tudi ostalim regionalnim 
univerzam in kolidžem, vse do danes, ko je s svojo globalno prisotnostjo dostopno uporabnikom, 
starejšim od 13 let. Kljub temu da so se mu skozi leta pridružila tudi druga večja omrežja, kot sta 
denimo Instagram in Snapchat, Facebook s svojima 2,5 milijardama mesečno aktivnih 
uporabnikov (2019) ostaja največje družbeno omrežje na svetu, ki temelji na globalnem dosegu in 
skupno aktivnih uporabnikih. Po podatkih iz leta 2019 so na prvem mestu po velikosti uporabnikov 
Indija, ZDA in Indonezija (Statista, 2019). 
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Facebook so ustanovili z namenom odprtega povezanega sveta in družbe, svojo funkcijo pa 
uspešno opravlja še danes. Kljub velikemu številu starejših uporabnikov je še vedno priljubljen 
med mladimi, razlika je, da platformo uporabljajo nekoliko drugače kot včasih. Mladi v prvi vrsti 
ne objavljajo zgolj osebnih zgodb in fotografij, ampak med svoje prijatelje delijo že objavljeno 
vsebino, pri čemer prednjači priljubljenost videa. Prav zaradi tega Facebook nenehno posodablja 
možnosti urejanja video vsebin (Karhoff, 2016).  
Na Facebooku je prisotnih tudi veliko novičarskih portalov, ki jih bomo na tej točki le našteli: 
24ur, Delo, Dnevnik, RTV, Siol.net, Slovenske novice, Svet24, Večer, Žurnal24 (nekateri izmed 
večjih novičarskih portalov), v empiričnem delu magistrske naloge pa k temu dodali analizo 
spremljanja novičarskih portalov na družbenih omrežjih kot vir informacij med študenti.  
5.1.2 INSTAGRAM 
Instagram je aplikacija za skupno rabo fotografij, ki uporabnikom omogoča fotografiranje in 
urejanje fotografij s pomočjo različnih digitalnih filtrov. Družbeno omrežje je pred leti začelo 
ponujati tudi souporabo videov in zgodb, funkcijo, ki je nastala po vzoru Snapchata. Instagram je 
sprva bil aplikacija za iOS, danes je na voljo drugim mobilnim sistemom in spletu. Junija 2018 je 
družbeno omrežje poročalo o več kot milijardi mesečno aktivnih uporabnikov po vsem svetu in 
500 milijonov dnevno aktivnih uporabnikov. Z več kot 120 milijoni aktivnih uporabnikov 
Instagrama so ZDA vodilni trg tovrstnega družbenega omrežja za deljenje fotografij – glede na 
velikost občinstva (Statista, 2019), ZDA sledijo Indija in Brazilija (Statista, 2018), pri čemer 
prevladujejo predvsem uporabniki, mlajši od 35 let.  
Značilnost Instagrama je tudi močna socialna integracija z drugimi omrežji, saj lahko uporabniki 
vsebino z Instagrama preprosto delijo na drugih družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, 
Flickr in Tumblr.  
Na Instagramu je prisotnih veliko novičarskih portalov, ki jih bomo na tej točki le našteli: 24ur, 
Delo, RTV, Siol.net, Slovenske novice, Večer, Žurnal24 (nekateri izmed večjih novičarskih 
portalov), v empiričnem delu magistrske naloge pa k temu dodali analizo spremljanja novičarskih 
portalov na družbenih omrežjih kot vir informacij med študenti. 
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5.2 NOVINARSTVO V ČASU DRUŽBENIH MEDIJEV 
Ko smo spoznali dve najrelevantnejši družbeni omrežji za magistrsko nalogo, naj predstavimo, 
kako se družbena omrežja vsakodnevno prepletajo s profesionalnim novinarstvom. Cilj spajanja 
novih medijev z novinarskim poklicem je zagotavljanje še večje mere ažurnosti in grajanje 
prepletajočih se odnosov med ustvarjalci novic in občinstvom (Hujanen, 2017, str. 283).  
Družbena omrežja imajo kot pojav 21. stoletja velik vpliv na delovanje množičnih medijev in 
širšega družbenega komuniciranja na različnih področjih – tehnološkem, ekonomskem, 
političnem, organizacijskem, kulturnem in medijsko-profesionalnem oziroma produkcijskem. V 
procesih stalnih preobrazb in nadgradenj novih tehnoloških/komunikacijskih platform ter 
formatov novinarstvo preoblikuje svoj položaj v družbi in konkretno spodbuja transformacije 
novinarskih postopkov. To vključuje vse faze novinarskega delovanja: zbiranje, produkcijo in 
distribucijo, vključno s procesom selekcije novinarskih vsebin na podlagi novičarskih dejavnikov 
(Milosavljevič, 2014, str. 78). 
Tako družbena omrežja kot splet sta novinarjem olajšala dostop do informacij, pri čemer se morajo 
zavedati pomena vseh zbranih infomacij, jih filtrirati (Neal, 2012, str. 1) in ločiti resnico od laži, 
hkrati pa ostati zvesti eni svojih primarnih funkcij – objektivno podajanje relevantnih informacij 
(Dutton, 2010). “Po visoki sodobni normi objektivnosti so 'pravi' novinarji profesionalci, ki iščejo 
resnico in želijo zagotoviti dejansko, natančno ter uravnoteženo poročanje in na ta način zgraditi 
zaupanje” (Deuze, 2005, str. 446). Objektivnost predvsem ameriški avtorji prepoznavajo kot 
ključno prvino profesionalnega samorazumevanja novinarjev. Kljub temu da je status 
objektivnosti v modernih razpravah o nezmožnosti novinarjeve nevtralnosti večkrat vprašljiv, tako 
akademiki kot novinarji to vrednoto sprejemajo z uporabo sorodnih pojmov, kot so poštenost, 
profesionalna razdalja, ločevanjje dejstev od mnenj in nepristranskost, da bi opredelili ter 
upravičili svoje delovanje. “Tako sprejemanje kot zavračanje norme objektivnosti prispevata k 
temu, da se objektivnos ohranja kot ideološki temelj novinarstva” (Poler, 2001, str. 59). 
Družbena omrežja ne vplivajo le na lažje pridobivanje informacij, temveč tudi na predstavljanje 
novinarskih fabul (zgodb). Gre za kronološko zaporednje dogodkov v resničnosti in hkrati osnovni 
neizoblikovani zgodbeni material, ki vsebuje dogodke, značaje in okir, ozadje, uprizoritev 
(Milosavljevič, 2004, str. 21), pri čemer se mnogi avtorji (Praprotnik, 2015) sprašujejo, v kolikšni 
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meri popularni komunikacijski stili, znani z družbenih omrežij, vplivajo na redefiniranje 
novinarskih norm (Praprotnik, 2015, str. 117). Zaradi svojega odprtega, potencialno množičnega 
dostopa so družbena omrežja pogosto primarna oblika komuniciranja mnogih organizacij in 
posameznikov, ter kot taka tudi delna konkurenca tradicionalnim medijem in nova alternativa 
tradicionalnim oblikam objavljanja novic (Deuze v Milosavljevič, 2014, str. 78). 
Poleg že omenjenih sprememb je novinarska vsakodnevna praksa z razvojem spleta in družbenih 
medijev postala tudi tvitanje in bloganje. Pri prvem gre za prenos kratkih informacij preko 
družbenega omrežja Twitter, pri drugem pa za daljše zapise s hipertekstualnimi povezavami na 
specifičnem vmesniku za oblikovanje spletnega mesta; spletnem dnevniku. Na vsebine lahko 
bralci odgovarjajo in zapišejo svoja mnenja. Blogi so večkratni produkti avtorja (Oblak in Petrič, 
2005, str. 11) in mnogokrat prejemajo očitke, da jim za razliko od klasičnih medijev primanjkuje 
kvalitet, ki definirajo klasično novinarstvo. Eni glavnih tovrstnih značilnosti sta pomanjkanje 
objektivnosti in relevantnosti (Carroll, 2004). Bloganje sicer nudi tudi prednosti, kot so hitrost 
objavljanja, ažurnost, vključevanje občinstva in interakcija med bralci (Praprotnik, 2017, str. 108).
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6 MILENIJCI IN DOBA DIGITALIZACIJE 
 
Dandanes povsod po svetu ljudje preživijo ogromno časa na družbenih omrežjih, ki jim posvečajo 
celo več časa kot komunikaciji na štiri oči. Sonia Livingstone navaja, da ljudje na družbenih 
omrežjih preživijo celo več časa kot na delovnem mestu ali v šoli, na fakulteti … Z razvojem 
digitalizacije in vzponom tehnologije so se digitalizirala tudi vsa gospodinjstva – večina jih ima 
več kot eno televizijo, radio, računalnik, mobilno napravo ... Danes si sploh ne moremo 
predstavljati domov brez ekranov, rutiniranega vsakdana brez televizije, službe brez interneta, 
prijateljstva brez družbenih omrežij in radia brez digitalizirane različice (Livingstone, 2015).  
Razvoj računalnikov, interneta in spletišča je vplival na vse večjo tehnološko dovršenost domov, 
ki se je s pojavom porasta spletnih komunikacijskih kanalov in družbenih internetnih omrežij 
povečala do te mere, da prihaja do interakcij s tehnologijo že v otroštvu. To v polje razprav o 
spremenjenih razmerjih med vsakdanjim življenjem in sodobnimi mediji prinaša številna 
vprašanja, ki se združujejo v konceptu mediatizacije vsakdanjika (prav tam).  
Sodobne medijske študije in razprave s področja sociologije vsakdanjega življenja se zadnjih nekaj 
let soočajo z vprašanji, v čem je sodobno odraščanje drugačno, na kakšen način se mladostniki, 
katerih vsakdan je vse bolj prežet s tehnologijo, razlikujejo od tradicionalnih vrstniških kultur in 
nenazadnje, kako se modifikacije odražajo v odnosih znotraj družin (Oblak, 2011, str. 21). 
V Sloveniji zadnja leta poteka vse več razprav o varni uporabi interneta in udejstvovanju 
internetnih uporabnikov in uporabnic na spletu, ti pa v spletno okolje vstopajo vse mlajši. Ob tem 
strokovnjaki opozarjajo na sovražne govore, pedofilstvo v spletnih klepetalnicah in druge oblike 
spletnih pasti ter zlorab, ki jih prinašajo “neznani prijatelji na družbenih omrežjih”, skriti za masko 
anonimnosti. Nevarnost zlorab družbenih omrežij in profilov nista edini spremembi, ki ju prinašajo 
spletni mediji. Digitalizacija in družbeni mediji namreč spreminjajo tudi definicijo zasebnega in 
javnega, kar velikokrat zasledimo tudi v novinarskem in akademskem diskurzu. Ta vključujeta 
“opise vloge sodobnega medijskega okolja in privatizaciji javnega prostora ali širitvi javnega 
področja v zasebno sfero” (Oblak, 2011, str. 22). 
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Pomembna značilnost novih tehnologij je namreč povezana z njihovo vpetostjo v mrežo odnosov 
med zasebnimi in javnimi sferami družbenega življenja (prav tam). Novi mediji služijo kot orodje 
za analizo vsakdanjega življenja, saj omogočajoposameznikom vpogled v družbenoekonomski 
status, dojemanje sebe v odnosu do drugih, njegove sposobnosti, hobije in na splošno vsakdanjo 
družbeno interakcijo (Goffman, 2015) ter pri tem vzbujajo kritične debate o posameznikovi 
zasebnosti (Bakardijeva, 2005). Vdor v zasebnost pa ni edini problem, na katerega opozarjajo 
avtorji in o katerem je veliko govora tudi v šolah. Izjemno pomembno je tudi poučevanje veščin 
preverjanja informacij, ki postaja v današnjih časih širjenja napačnih informacij in teorij zarot vse 
pomembnejše. Mladostniki se morajo že takoj naučiti ločevati informacije in jih pravilno 
procesirati, saj lahko v nasprotnem primeru hitro postanejo ogroženi in ranljivi (Nee, 2019, str. 
172). 
Mladi s pomočjo novodobnih tehnologij vse pogosteje pridobivajo pomembno mesto v različnih 
razpravah na področju medijskih študij. Prednost, ki jo imajo pred starejšimi uporabniki, je večja 
računalniška pismenost. Ta obsega znanja, o katerih v preteklosti niso niti upali razmišljati (prav 
tam).  
Mediji vplivajo na kulturo mladih prek posredovanih vsebin in tudi s pomočjo oblike, s katero 
prenašajo vsebine. S svojimi vsebinami izpostavljajo izzive, zanimanja in izkušnje, ki mlade 
(ne)posredno zadevajo, z medijskimi oblikami in žanri prenašajo personalizirane, mobilne, 
stilizirane medijske izdelke, ki danes označujejo prostor in čas življenja mladih. Milenijci spletne 
medije uporabljajo v različne namene, ki pripomorejo k repozicioniranju mladih v razmerju med 
javnimi in zasebnimi sferami (Livingstone, 2015). 
Kot ugotovljeno, imajo mediji zaradi (popolnoma) mediatiziranega spletnega prostora v času 
odraščanja mladih zelo pomembno vlogo, zato različne oblike medijev nastopajo kot pomemben 
komunikacijski vir, ki zaznamuje mladost, hkrati pa z aktivno vključenostjo v družbeno življenje, 
z mreženjem in sodelovanjem v skupnosti prispevajo h grajenju socialnega kapitala. Slednji ima 
danes po mnenju avtorjev vse večjo vlogo (Prapotnik, 2011, str. 80).   
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7 ŠTUDIJA PRIMERA: NOVIČARSKI PORTALI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH IN 
NJIHOVO DOJEMANJE MED ŠTUDENTI 
  
7.1 METODOLOŠKI OKVIR 
Analizo izsledkov fokusnih skupin pridobimo s pomočjo treh fokusnih skupin, izvedenih maja 
2020 v Ljubljani za Bežigradom. V vsaki sodelujejo trije študentje Univerze v Ljubljani, stari med 
21 in 25 let. Fokusne skupine trajajo med 45 in 60 minut. Vprašanja razdelimo na štiri sklope, ki 
jih podrobneje razdelamo med samo debato. Izhodiščna vprašanja se nahajajo v prilogi.  
V drugem delu magistrske naloge analiziramo novičarske portale na družbenih omrežjih kot vir 
novic med študenti. Izhodiščna vprašanja razdelimo na štiri sklope. Prvi sklop se nanaša na splošno 
uporabo družabnih omrežij. Zanima nas, katera družbena omrežja uporabljajo študentje, za katere 
aktivnosti jih večinoma uporabljajo, koliko časa jim namenijo in kakšen tip objav ter profilov jih 
najbolj pritegne.  
V drugem sklopu raziskujemo specifično novičarske portale na družbenih omrežjih. Zanima nas, 
katerim novičarskim portalom študentje sledijo na posameznem omrežju in kakšni so razlogi za 
to, kakšen tip vsebine se jim zdi najzanimivejši, koliko časa namenijo spremljanju novic na 
novičarskih portalih na družbenih omrežjih v primerjavi z drugimi kanali (kot so spletne strani 
novičarskih medijev), kje najpogosteje zasledijo prispevke novičarskih portalov, kako pogosto se 
s pomočjo objav novičarskih portalov na družbenih omrežjih preusmerijo na spletno stran portala 
in kako s pomočjo spremljanja objav novičarskih portalov na družbenih omrežjih ocenjujejo svojo 
informiranost.  
Tretji sklop vprašanj se nanaša na interakcijo uporabnikov ob spremljanju objav novičarskih 
portalov na družbenih omrežjih. Zanima nas, ali študentje všečkajo, komentirajo, delijo objave 
med svoje prijatelje, kako pogosto vstopajo v stik z ustvarjalci objav v obliki komentarjev ali se 
kdaj priključijo spremljanju dogajanja v živo (“live”), ki ga vodijo novičarski portali na družbenih 
omrežjih. 
V zadnjem, četrtem sklopu, preučujemo, kaj študentje menijo o današnjih (in prihodnjih) trendih, 
ki zaznamujejo (bodo zaznamovali) področje družbenih medijev v povezavi z novičarskimi portali. 
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Zanima nas predvsem prilagajanje vsebine novičarskih portalov glede na posamezno družbeno 
omrežje, kakšni trendi se v prihodnosti obetajo novičarskim portalom na družbenih omrežjih in 
kako bo to po mnenju študentov vplivalo na obiskanost spletnih strani novičarskih medijev. 
 
7.2 ANALIZA FOKUSNIH SKUPIN 
7.2.1 RABA DRUŽBENIH OMREŽIJ 
Kot ugotovimo v teoretičnem delu s pomočjo sekundarne analize člankov, digitalni in družbeni 
mediji medijskim organizacijam pomagajo pri doseganju potencialno obširnejšega občinstva, v 
čemer prednjačijo predvsem mlajše generacije, ki družbena omrežja dojemajo kot glavno 
platformo vira prejemanja novic (Praprotnik, 2017, str. 109). Družbena omrežja uporabnikom 
olajšajo vsakodnevno življenje na mnogoterih področjih, hkrati pa veliko pripomorejo k novim 
oblikam učenja na daljavo, povezujejo ljudi in omogočajo izmenjavo informacij v prostoru in času. 
V prvem sklopu vprašanj se dotaknemo splošnega vpogleda v rabo družbenih omrežij. Zanima 
nas, katera družbena omrežja študentje aktivno uporabljajo in koliko časa jim namenijo. Sonia 
Livingstone je v svojem članku zapisala, da danes povprečni posameznik na družbenih omrežjih 
preživi več časa kot v službi ali izobraževalni ustanovi (Livingstone, 2015), česar ob pogovoru s 
fokusnimi skupinami ne moremo trditi. Študentje namreč v povprečju družbenim omrežjem 
namenijo uro in pol do dve dnevno. V tem času največkrat spremljajo zabavne in izobraževalne 
vsebine, prebirajo prispevke novičarskih portalov in strokovna besedila, prvotno družbene medije 
uporabljajo za pogovore s prijatelji in znanci. Ob diskusiji s fokusnimi skupinami ugotovimo, da 
družbeno omrežje Instagram pogosteje uporabljajo za zabavo in prostočasne aktivnosti, Facebook 
pa za spremljanje novičarskih portalov, študijskih skupin in za pogovore s tistimi znanci, ki drugih 
omrežij nimajo. 
Facebook s svojima 2,5 milijardama mesečno aktivnih uporabnikov (2019) ostaja največje 
družbeno omrežje na svetu (Statista, 2019). Njegovo priljubljenost lahko potrdijo tudi udeleženci 
fokusnih skupin – vsi sodelujoči namreč uporabljajo Facebook, nekateri so bolj aktivni uporabniki, 
drugi manj. Precej priljubljen je tudi Instagram s 500 milijoni dnevno aktivnih uporabnikov 
(Statista, 2018), ki ga aktivno uporabljajo skoraj vsi sodelujoči (z izjemo enega), sicer pa študentje 
uporabljajo tudi LinkedIn in SnapChat. Študente največkrat pritegnejo objave z zanimivimi 
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fotografijami ali kratki videi z zanimivim začetkom, ki jih lahko po želji prevrtijo naprej, sicer jih 
ne marajo najbolj: “Videi na Instagramu me najmanj pritegnejo, saj jih ne morem zaustaviti, 
ponovno pogledati določenega odseka, ki me zanima, ali si zgolj ogledati rezultat na koncu videa.” 
(Janca, fokusna skupina, maj 2020).1 Prav zaradi tega Facebook nenehno posodablja možnosti 
urejanja video vsebin (Karhoff, 2016). Zelo pomembno vlogo nosijo tudi naslovi, vizualno gradivo 
in spremljevalno besedilo objave, ki odloča o tem, ali bodo študentje nadaljevali z branjem 
prispevka. 
Kot smo ugotovili v empiričnem delu, objektivnost še vedno predstavlja visoko cenjeno vrlino 
(Dutton, 2010), kar potrdimo ob pogovoru s fokusnimi skupinami, ki jih zelo pritegnejo objektivni 
članki in naslovi. Večini sodelujočih so namreč všeč nedvoumni naslovi, ki bralcu že na začetku 
razkrijejo ključno informacijo, nekatere pa k branju pritegnejo tudi nekoliko “skrivnostnejši 
naslovi”, pri katerih bralec ključne informacije izve šele ob branju spremljevalnega besedila: 
“Pritegnejo me naslovi, ki še ne razkrivajo bistva celotnega prispevka.” (Janca, fokusna skupina, 
maj 2020). Eden izmed študentov je izpostavil tudi infografiko: “Všeč mi je, če se besedilo objave 
pojavi v kombinaciji s kakšnim zanimivim vizualnim elementom.” (Luka, fokusna skupina, maj 
2020). Ugotovimo torej, da fotografije ali videi v kombinaciji z relevantnimi naslovi in zanimivim 
spremljevalnim besedilom najbolj pritegnejo, slušnega tipa vsebin (recimo podcastov) ne omeni 
noben študent. 
Tip profilov, ki jih študentje najraje spremljajo, se običajno ujema z namenom uporabe družbenih 
omrežij. Gre za “profile za prostočasne aktivnosti, zdravje, zabavo in stroko.” (Jerica, fokusna 
skupina, maj 2020)2. 
7.2.2 SPREMLJANJE NOVIČARSKIH PORTALOV NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 
Današnja doba digitalizacije je vzpostavila novo fazo mediatizacije (avtorji jo imenujejo tudi 
sodobno kompleksno digitalno medijsko okolje), ki jo označujemo s konceptom globoke 
mediatizacije (Hepp, 2020). V tem kontekstu je potrebno obravnavati sodobno tehnološko družbo 
kot “zgodovinski proces naraščajočega poglabljanja tehnološke soodvisnosti ter vedno bolj 
intenzivnega medijskega spreminjanja delovanja vseh drugih entitet in medsebojnih razmerij med 
                                               
1 Transkript fokusne skupine je v prilogi B. 
2 Transkript fokusne skupine je v prilogi Č. 
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njimi” (Pušnik in Luthar, 2018, str. 64). V magistrski nalogi smo želeli raziskati tehnološko 
(so)odvisnost študentov od družbenih omrežij kot vira novic. Z razvojem spleta se je namreč 
spremenilo tudi pridobivanje informacij. Splet kot vsakodnevno zbirališče mladih in starejših 
različnih poklicev, karakterjev, zanimanj, združenih v iskanju novic, informacij, razprav na 
novičarskih portalih in forumih (Katz, 1974) predstavlja ogromno bazo znanja in informacij, 
vseeno pa današnja mladina za pridobivanje le-teh raje izbere družbena omrežja, ki nudijo 
zgoščeno pridobivanje informacij na enem mestu. 
V teoretičnem delu ugotovimo, da posamezniki vse pogosteje prebirajo novice na različnih 
družbenih omrežjih, najpogosteje na Facebooku, Instagramu in Twitterju, spremljajo novičarske 
profile in sledijo novinarjem ali medijskim organizacijam (Praprotnik, 2017, str. 109), kar 
potrdimo v pogovoru s fokusnimi skupinami v drugem sklopu. Osredotočimo se na specifične 
profile na družbenih omrežjih – novičarske portale. Novinarstvo se je podobno kot drugi poklici 
moralo prilagoditi razvoju spleta in kasneje družbenim omrežjem. Ta so zaradi njihovih prednosti 
“odprtih rok začeli uporabljati novinarji”, saj so zelo uporabni pri načrtovanju in izvajanju 
medijske produkcije (Praprotnik, 2017).  
Študentje v večji meri spremljajo slovenske portale, nekateri pa k temu naboru dodajo še 
novičarske portale tujih držav in portale globalnih razsežnosti. Skoraj vsi študentje spremljajo 
24ur, Delo in RTV, pogosto so bili omenjeni Svet24, Dnevnik, Večer in Mladina. Sodelujoči so 
sicer našteli velik spekter slovenskih novičarskih portalov – vse od Siola, Sveta24, Domovine do 
Nove24. Nekateri spremljajo tudi lokalne novičarske portale, kot sta Gorenjske in Dolenjske 
novice. Od tujih medijev študentje najpogosteje všečkajo BBC in New York Times, sicer pa 
spremljajo tudi Guardian, The Economist, Al Jazeero, Business Insider, DailyMail, Jutranji list, 
Bloomberg, Bloomberg Market, The New Yorker, Euronews English, Der Spiegel, New York Post 
in Time. Študentje spremljajo predvsem časopisne, spletne in televizijske novičarske portale, dva 
sodelujoča sta izpostavila tudi spremljanje radijskih novičarskih portalov: “Všečkane imam tudi 
profile Radia SI, Radia Študent in Hitradia Center.” (Luka, fokusna skupina, maj 2020). 
Ugotovimo, da študentje, ki všečkajo manj novičarskih portalov, te bolj spremljajo kot tisti, ki 
sledijo večjemu številu profilov – kar je ena študentka komentirala takole: “Ne želim, da je moj 
newsfeed prenasičen z (ne)relevantnimi objavami novičarskih portalov, zato spremljam manjše 
število novičarskih portalov in zato tiste objave skoraj vedno preberem in preusmerim na spletno 
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stran.” (Janca, fokusna skupina, maj 2020). Tisti študentje, ki spremljajo večje število portalov, po 
navadi preberejo le naslove in v manjši meri spremljevalno besedilo. 
V drugem sklopu fokusnih skupin izvemo, da študentje na družbenih omrežjih v povprečju sledijo 
5–10 novičarskim portalom, eden izmed sodelujočih spremlja več kot 20 portalov, kamor so 
vključeni tako radijski, televizijski, spletni in časopisni novičarski portali. Pove, da mu zaradi 
spremljanja velika števila novičarskih portalov na Facebooku “posledično ni potrebno obiskovati 
vseh spletnih strani in brskati za zanimivimi novicami, ampak jih Facebookov algoritem ustvari 
sam.” (Luka, fokusna skupina, maj 2020). Facebook uporablja skoraj izključno za spremljanje 
novic.  
Študentje spremljanju novic na družbenih medijih namenijo polovico časa, ki ga preživijo na 
tovrstnih platformah, v večini primerov se z omrežij preusmerijo na branje prispevkov neposredno 
na spletni strani, saj izkoristijo princip oglaševanja novic na družbenih omrežjih in se nato z 
njihovo pomočjo preusmerijo in jim ni potrebno na spletnih straneh. Ugotovimo, da družbena 
omrežja nekaterim predstavljajo prvi stik z novicami, ki se nato nadaljuje z branjem na novičarskih 
spletnih portalih, spet drugim družbeni mediji nudijo dovolj dober vpogled v ključne informacije 
novic in zato z branjem na spletnih straneh sploh ne nadaljujejo. 
Zanima nas, kako pogosto se študentje s pomočjo objav na novičarskih portalih na družbenih 
omrežjih preusmerijo na njihovo spletno stran. Za lažjo predstavo sodelujoče prosimo, naj 
pogostost izrazijo na lestvici 1–10, kjer 10 označuje najpogosteje. Ocena se giblje med 2 in 4. V 
eni izmed fokusnih skupin ugotovimo, da se na spletno stran večkrat preusmerijo tisti, študentje, 
ki sledijo manj novičarskim portalom: “Moj delež preusmeritve je kar velik, saj sledim le tistim 
portalom, ki me res zanimajo /…/ družbena omrežja so kot nek povod, usmerjevalec, ki vodi na 
spletno stran medija.” (Janca, fokusna skupina, maj 2020). Obratno je povedal študent, ki ima 
všečkanih več novičarskih portalov: “/…/ [S]ledim več portalom na omrežjih in se v manjši meri 
preusmerim, kot Janca, ki sledi manj novičarskim profilom in se posledično večkrat preusmeri na 
spletno stran.” (Luka, fokusna skupina, maj 2020). Delež študentov tretje fokusne skupine se redko 
preusmeri na spletno stran, tudi ko vidijo zanimiv prispevek, saj ob večerih berejo novice na 
spletnih straneh novičarskih portalov in vedo, da bodo takrat lahko prebrali vse novice naenkrat. 
Tudi tiste, ki so se zdele zanimive med dnevom. Polovici sodelujočim študentom omrežja 
predstavljajo zadosten vir informacij, zato se v manjši meri preusmerijo na povezavo pod objavo, 
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ki vodi do celotnih prispevkov – razen če ta resnično pritegne njihovo pozornost, k čemur v veliki 
meri pripomorejo spremljevalni elementi, omenjeni na začetku. 
Študentje novičarske portale na družbenih omrežjih uporabljajo predvsem zaradi informiranja, 
splošne razgledanosti ali kratkočasja: “Spremljam novice, se seznanim z aktualnim političnim 
dogajanjem, predvsem pa se ob tem kratkočasim,” (Jurij, fokusna skupina, maj 2020). Pri tem 
študentka dodaja: “ /…/ da se malo informiram, izvem kakšno zanimivo stvar, ki jo lahko delim s 
prijatelji ob pogovoru na kavi.” (Janca, fokusna skupina, maj 2020). Nekateri študentje so kot 
enega izmed razlogov spremljanja novičarskih portalov na družbenih omrežjih izpostavili tudi to, 
da hitreje opazijo novice, saj več časa posvetijo omrežjem kot branju novic na drugih platformah 
(recimo spletni strani): “Prej opazim novice, saj Instagramu posvetim precej časa in če novičarski 
portal v tem času objavi nov prispevek, to prej zasledim in se lahko preusmerim direktno na spletno 
stran.” (Evridika, fokusna skupina, maj 2020). Prav tako jim je všeč, da omrežja sama ustvarijo 
newsfeed in tako naredijo mozaik novic: “Posledično mi ni potrebno obiskovati vseh spletnih strani 
in brskati za zanimivimi novicami, ampak mi jih Facebookov algoritem ustvari sam. Tako lahko 
opazim veliko več zanimivih vsebin, kot bi jih sicer – saj nimam časa neposredno spremljati vseh 
spletnih novičarskih portalov. Tako dobim nek povzetek in nato, po želji, preberem tudi celoten 
prispevek.” (Luka, fokusna skupina, maj 2020). Nato se posameznik sam odloči, ali ga tematika 
dovolj zanima, da bo z branjem nadaljeval neposredno na spletni strani, ali ne. Ugotovimo torej, 
da študentje prispevke novičarskih portalov pogosteje zasledijo preko objav na družbenih omrežjih 
kot neposredno na spletni medija. 
Družbena omrežja predvsem pri mlajših generacijah pripomorejo k repozicioniranju mladih v 
razmerju med javnimi in zasebnimi sferami (Livingstone, 2015) in hkrati mnogokrat predstavljajo 
prvoten vir informacij, kar potrdimo ob pogovoru s fokusnimi skupinami. Zanima nas torej, ali so 
študentje s pomočjo spremljanja objav novičarskih portalov na družbenih omrežjih bolj 
informirani, kot če družbenih omrežij ne bi imeli. Vsi sodelujoči se strinjajo in povedo, da so 
družbena omrežja vsekakor prvotni vir pridobivanja informacij. Pri nekaterih so najpogosteje tudi 
edini vir informacij: “Mislim, da si s pomočjo družbenih omrežij lahko popolnoma informiran. 
Vse najdem tam. Bistveno več se informiram preko družbenih omrežij kot direktno preko poročil. 
Poročila gledam dvakrat tedensko, spremljanju novic dnevno namenim vsaj 40 minut.” (Jurij, 
fokusna skupina, maj 2020). Spet drugim predstavljajo zgolj mozaik novic, zgodb in ključnih 
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informacij, s pomočjo katerih se preusmerijo na spletno stran: “Rekla bi, da sem informirana zgolj 
do neke mere, nato se dodatno osveščam preko spletnih strani.” (Evridika, fokusna skupina, maj 
2020). 
Nekateri študentje so izpostavili, da so informirani v taki meri, kot si sami želijo. “Zagotovo bi 
družbena omrežja lahko še bolj izkoristil in bil še bolj obveščen. Če bi hotel prejeti še več 
informacij, bi sledil še več novičarskim portalom. Tega ne počnem, saj mi ustreza osnovna stopnja 
informiranosti, ki jo dobim s spremljanjem obstoječega števila portalov. Ne želim biti prenasičen 
z novicami.” (Vitan, fokusna skupina, maj 2020).3 Prenasičenost izpostavi še ena študentka: “Ne 
želim, da je moj newsfeed prenasičen z (ne)relevantnimi objavami novičarskih portalov, zato 
spremljam manjše število novičarskih portalov.” (Janca, fokusna skupina, maj 2020). 
Podobno je glede tematike vsebin. Ena izmed študentk kritično oceni: “Rekla bi, da sem 
informirana samo glede določene tematike – to pa je tista, ki ji seveda najbolj sledim. O svoji stroki 
sem torej zelo obveščena. Spremljam jo namreč na Instagramu, ki ga uporabljam skoraj izključno 
zaradi strokovnih novic. Politične vsebine /…/ spremljam na Facebooku. O teh bi vsekakor lahko 
bila bolj obveščena. Vem, da je v ozadju še drug vidik, druga zgodba, ampak so upovedali le 
delček.” (Ronja, fokusna skupina, maj 2020). Ugotovimo, da družbena omrežja predstavljajo 
prvoten stik z informacijami, veliko pripomorejo k obveščenosti in splošni razgledanosti, z njihovo 
pomočjo so študentje informirani do te mere, kot sami želijo. Nekateri to izkoristijo, nekateri ne; 
odvisno od osebnih interesov glede določene tematike. 
K informiranosti pripomorejo tudi prijatelji na družbenih omrežjih, in sicer na tri načine – s 
pomočjo deljenja novic (ali posnetkov zaslonov) v zasebno sporočilo, z deljenjenjem objav na 
javni časovnici in s komentiranjem pod objave, ki jih Facebookov algoritem prikazuje prijateljem 
komentatorja: “Prispevke pogosto zasledim preko prijateljev, ki komentirajo pod objavami, in tako 
novico opazim tudi sama. Če me pritegne, jo seveda preberem. Tako me posledično informirajo 
tudi prijatelji.” (Evridika, fokusna skupina, maj 2020). Zaključimo, da študentje velikokrat opazijo 
objave novičarskih portalov, ki jih ne všečkajo, saj jih všečkajo (ali pod njimi komentirajo) njihovi 
prijatelji in tako posledično informirajo druge: “Veliko mojih prijateljev namreč deli novice, zato 
imam na tak način še dodaten vir, vpogled v novice in portale, ki jim morda sploh ne sledim.” 
                                               
3 Transkript fokusne skupine je v prilogi C. 
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(Jurij, fokusna skupina, maj 2020). Kakšen odnos imajo študentje do komentiranja in deljenja 
objav, pojasnimo v nadaljevanju.  
7.2.3 INTERAKCIJE UPORABNIKOV 
V teoretičnem delu ugotovimo, da raba všečkov in sledenje profilom na družbenih medijih 
pomembno vplivata na novinarsko delovanje in novičarske profile. Novinarji gledajo na družbene 
medije kot na orodje za doseganje in zbiranje informacij ter ugotavljanje javnega mnenja med 
svojimi sledilci (Praprotnik, 2017, str. 109). Pri rabi digitalnih medijev je prejemnik lahko 
ustvarjalec, ki sodeluje v interakciji s širšo javnostjo in od nje pričakuje odziv. Digitalni mediji 
torej nudijo komunikacijo eden-z-enim, eden-z-nekaj, eden-z-mnogimi in mnogi-z-mnogimi. 
Tovrstna komunikacija je kmalu prehitela interakcijo iz oči-v-oči (Nabi in Oliver, 2009) in pasivno 
občinstvo spremenila v aktivno. V tretjem sklopu nas zanima raba všečkov in druge interakcije 
pod objavami novičarskih portalov na družbenih omrežjih. Raziskati želimo, kako pogosto 
študentje všečkajo, komentirajo ali delijo objave novičarskih portalov na družbenih omrežjih med 
svoje prijatelje. Ugotovimo, da študentje v javne interakcije stopajo zelo redko, skoraj nikoli. 
Mnenja glede tega so si precej podobna: “/…/ saj se mi ne zdi primerno, da ljudje na družbenih 
omrežjih vidijo, kaj počnem, kakšne vsebine me zanimajo ali kakšno je moje mnenje” (Ula, 
fokusne skupine, maj 2020). Druga študentka dodaja: “Tudi sama ne všečkam in komentiram, saj 
se mi zdi to nesmiselno zapravljen čas in z deljenjem svojega mnenja nič ne dosežem” (Jerica, 
fokusna skupina, maj 2020). Sodelujoči se v javnih razpravah ne želijo prerekati z neznanci, saj se 
jim zdi nesmiselno zagovarjati svoje mnenje pod komentarji javnih prispevkov. Eden izmed 
študentov pove: “Fazo 'prerekanja' sem že prerasel, ker sem ugotovil, da na družbenih omrežjih 
mnenje izražajo predvsem ljudje z radikalnimi prepričanji, ki ne odstopajo od svojih pogledov in 
ne želijo prisluhniti drugačnemu mnenju.” (Jurij, fokusna skupina, maj 2020). To opažanje delijo 
tudi sodelujoči druge fokusne skupine: “Opažam, da svoje mnenje izražajo zelo specifični ljudje. 
Recimo pod objavami levega medija se bodo zagotovo zgražali desničarji. In obratno”. (Vitan, 
fokusna skupina, maj 2020). Sodelujoči k temu dodaja: “Se strinjam, da tisti, ki so ideološko 
dovzetnejši za specifičen spekter, večkrat komentirajo pod določenimi vrstami novic kot drugi.” 
(Ronja, fokusna skupina, maj 2020). Kot ugotovimo v teoretičnem delu, naj bi družbena omrežja 
predstavljala spletno mesto debat javne sfere, ki jo Habermas definira kot mesto kritičnih razprav 
(Neal, 2012), resnica pa je, da velikokrat predstavljajo vse prej kot to. Študentje opažajo, da so 
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debate na družbenih medijih pogosto mesto nekritičnih, nestrpnih in neutemeljenih debat, ki se 
velikokrat končajo s političnimi prepiri (tudi če objavljen prispevek sploh ni politične tematike), 
zato se tovrstnim debatam raje izognejo. 
Družbeni mediji služijo kot orodje za analizo posameznikovih življenj, saj omogočajo vpogled v 
družbenoekonomski status, dojemanje sebe v odnosu do drugih, hobije in na splošno vsakdanjo 
družbeno interakcijo (Goffman, 2015). Novi mediji nemalokrat vzbujajo kritične debate o 
posameznikovi zasebnosti (Bakardjieva, 2005), na katere je potrebno opozoriti predvsem mlajše 
generacije in jih, kot smo razpravljali v teoretičnem delu, naučiti spletnomedijske logike ter 
nenapisanih pravil obnašanja na spletu in družbenih omrežjih. Prav zaradi vprašanja zasebnosti 
študentje skoraj nikoli ne vstopajo v interakcije pod objavami novičarskih portalov, jih ne 
všečkajo, eden izmed sodelujočih sicer velikokrat pod objavo ali komentarji reagira s slikovnimi 
znaki oz. t.i. emojiji, drugi ne počnejo niti tega. Edina pogosta interakcija, ki jo študentje izvajajo 
s pomočjo objav na novičarskih portalih, je deljenje prispevkov v prijateljevo zasebno         
sporočilo – nikoli javno: “Če zasledim zanimivo novico, za katero ocenim, da bi lahko bila všeč 
tudi mojim prijateljem, jim jo posredujem v zasebno sporočilo. Včasih naredim posnetek zaslona 
zgolj najzanimivejšega dela in jim pošljem, zato da jim ni potrebno brati celotne novice. Tako 
posledično informiram prijatelje.” (Ula, fokusna skupina, maj 2020). K temu drug udeleženec 
dodaja: “Včasih objavo delim v zasebno sporočilo svojim prijateljem ali jih pošljem določen del 
prispevka, da predebatiramo o prebranem.” (Luka, fokusna skupina, maj 2020). 
Zanima nas še, kako pogosto se študentje priključijo dogajanju v živo oz. live na novičarskih 
portalih na družbenih omrežjih. Ugotovimo, da tega nihče izmed sodelujočih ne počne, saj 
oddajanja v živo na novičarskih portalih niso zasledili še nikoli: “Nisem še opazila, da bi kateri 
izmed novičarskih portalov na družbenih omrežjih sploh izvajal 'live', sicer pa verjetno ne bi 
spremljala, ker se mi ne bi zdelo zanimivo.” (Janca, fokusna skupina, maj 2020). Ali pa se jim 
tovrstna oddajanja zdijo nezanimiva: “Pogledati moraš celotno dogajanje, da potem na koncu 
izluščiš dve minuti relevantnih informacij.” (Ronja, fokusna skupina, maj 2020). Drugi udeleženki 
še omenita: “Se ne vključim, ker se mi zdi predolgovezno, raje po končam 'livu' o tem preberem 
strnjeno novico.” (Evridika, fokusna skupina, maj 2020) in “Tudi jaz se ne vključim v 'live', ker se 
mi zdi predolg, hkrati pa so ob določenih urah, ko večinoma nimam časa.” (Jerica, fokusna 
skupina, maj 2020). 
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Študentje si mnogo raje ogledajo videoposnetke: “Raje pogledam novice, videe, ki so že predelani, 
skrajšani in urejeni.” (Ema, fokusna skupina, maj 2020). Dva sogovornika še omenita: “Pri 
zmonitranih videih so pripisane relevantne informacije, ki bi te utegnile zanimati.” (Vitan, fokusna 
skupina, maj 2020) in “Ali pa dodani grafični prikazi za lažjo predstavo in vzbujanje večjega 
zanimanja. Pri zmonitiranih videeih so informacije podane na bolj efektiven način.” (Ema, fokusna 
skupina, maj 2020). 
Včasih študentje spremljajo live posnetke prvotnega vira informacij (krizni štab, vlada RS, 
ministrstvo za šolstvo, sindikat …), sicer oddajanja v živo spremljajo predvsem za zabavo, 
prostočasne aktivnosti ali strokovno-izobraževalne namene. Sicer ugotovimo, da študentje redko 
spremljajo oddajanja v živo – tako na novičarskih profilih kot na drugih – saj za to nimajo ne časa 
ne interesa.  
7.2.4 TRENDI DANES IN V PRIHODNJE 
Vzpon družbenih omrežij ni pomagal le novinarjem pri zbiranju informacij, temveč tudi mladim 
pri iskanju le-teh. “Medijska kultura je vsekakor prepričljiva, njena sporočila so pomemben del 
vsakdanjega življenja mladostnikov, vsakdanje aktivnosti so v mnogočem strukturirane okoli 
uporabe medijev” (Praprotnik, 2001, str. 77). Njihova raba postaja, kot že ugotovljeno, vse bolj 
personalizirana in individualizirana, kar privlači čedalje več posameznikov, ki so zadnja leta s 
pomočjo družbenih omrežij aktivno vključeni v produkcijo in izmenjavo vsebin. Prednosti omrežij 
vidijo strokovnjaki tudi v spodbujanju kolaborativnega učenja v participativni kulturi. V slednji se 
posamezniki zavedajo družbene povezanosti z drugimi posamezniki in prepoznavanja njihovega 
kreativnega dela (prav tam). Poleg novih načinov širjenja participativne kulture obsežne 
spremembe uporabe digitalnih in družbenih medijev spreminjajo način učenja novih informacij in 
interakcijo ter povezovanje z institucijami, kot so vlada in korporacije (Maher in Earl, 2019). 
Prednosti, ki jih danes nudijo družbeni mediji, so torej jasno razvidne, ugibamo lahko le, kaj bo 
prinesla prihodnost, kar preučujemo v četrtem sklopu. Zadnji sklop zajema izhodiščna vprašanja 
o današnjih in prihodnjih trendih na družbenih omrežjih, ki bodo posledično vplivala na novičarske 
portale.  
Kot smo ugotovili v empiričnem delu, se je novinarski poklic podobno kot drugi poklici moral 
prilagoditi razvoju spleta in kasneje družbenim omrežjem (Praprotnik, 2017). Prilagoditev je 
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zahtevala tudi prilagojena novinarska zgodba, ki jo danes na novih medijih dopolnjujejo avdio-
vizualna gradiva, grafični prikazi in drugi multimedijski elementi, kot so hiperpovezave, anketni 
vprašalniki ... (Milosavljevič, 2004).  
Družbena omrežja tudi sicer nudijo drugačno uporabniško izkušnjo kot klasični mediji, kar med 
drugim vključuje tudi trend personalizacije, kjer posamezniki sami izbirajo, katero vsebino želijo 
deliti, kot tudi pri posredovanju medijskih vsebin (Nabi in Oliver, 2009). Trend so zaznali tudi 
sodelujoči v fokusnih skupinah, ki poleg personalizacije opažajo, da so novičarski portali morali 
prilagoditi vsebino (in podajanje vsebine) svojih novic: “Novice na omrežjih so krajše, veliko bolj 
slikovite, interaktivne, mogoče malo bolj poenostavljene, včasih prikazane tako, da pritegnejo 
pozornost in se preusmeriš na njihovo spletno stran. Opažam tudi teaserje, ki skušajo prepričati, 
da bi kliknili na plačljive novice in dokupili dostop do prispevka. Sicer to večkrat počnejo tuji 
mediji, sem pa vsekakor to opazil tudi pri nekaterih slovenskih.” (Luka, fokusna skupina, maj 
2020). Na Instagramu morajo biti novice v vsakem primeru opremljene s fotografijo, uporabijo 
lahko tudi možnost galerije, ki vsebuje do 10 fotografij, priljubljeni pa so tudi ključniki oz. 
hashtagi, s pomočjo katerih uporabniki najdejo določeno ključno besedo. Na omrežjih so objave 
manj uradne, ustvarjalci pa spremljevalnemu besedilu velikokrat dodajo tudi emojije (čustvenčke). 
Študentje opažajo, da “/…/ novičarski portali na družbenih omrežjih bolj promovirajo, včasih tudi 
sponzorirajo vsebine, za katere se zdi, da bodo vzbudile več zanimanja, veliko polemik in 
komentarjev. Tako si posledično večajo prepoznavnost in število všečkov.” (Luka, fokusna 
skupina, maj 2020). Predvsem pa opažajo prednostno objavljanje “/…/ novic iz sveta slavnih, 
zabave /…/  Se mi zdi, da nekako selektivno poskušajo pritegniti pozornost ciljne publike, torej 
mladih, predvsem z zabavnimi novicami. Ker smo mladi v večji meri prisotni na družbenih 
omrežjih.” (Janca, fokusna skupina, maj 2020). 
Ugotovimo, da so omrežja bolj interaktivna in slikovita v primerjavi s pripadajočimi spletnimi 
stranmi, saj želijo ustvarjalci z objavami na družbenih omrežjih predvsem v večji meri pridobiti 
pozornost uporabnika in ga pripraviti do tega, da se preko povezave, dodane pri objavi, preusmeri 
direktno na spletno stran. Ko pristane na njej, ga pritegnejo s preostalimi novicami, ki so na koncu 
ali ob strani vsakega članka. Pozornost pritegnejo tudi z naborom različnih funkcij, ki jih ponujajo 
omrežja: Včasih novičarski profili na Instagramu uporabijo tudi možnost anket ali gifov na storijih, 
kar bodo v prihodnosti najverjetneje še bolj izkoristili. 
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Študente vprašamo, kaj menijo, da bo prinesla prihodnost na področju družbenih medijev in 
novičarskih portalov. Z razvojem in posledično porastom spletnih komunikacijskih kanalov in 
družbenih internetnih omrežij se je njihova raba povečala do te mere, da prihaja do interakcij s 
tehnologijo že v otroštvu (Livingstone, 2015). “Dejstvo je, da vedno več časa posvetimo 
družbenim medijem. Če lahko ubiješ dve muhi na en mah – se zabavaš in hkrati izobražuješ – se 
mi zdi, da se bodo portali še bolj nagibali k temu trendu,” pojasni ena izmed sodelujočih študentk 
(Janca, fokusna skupina, maj 2020). “Prav tako pa je zaradi hitrega življenjskega tempa zelo 
priročno, da za novicami ni potrebno brskati na spletni strani, temveč jih v strnjeni verziji najdeš 
na družbenih omrežjih. Vseeno pa menim, da spletne strani novičarskih portalov ne bodo 
pozabljene, saj te povezave na objavah njihovih profilov vodijo na spletno stran. Se pravi v vsakem 
primeru znova pristaneš na spletnih straneh.” (prav tam). 
Študentje se strinjajo, da bodo družbena omrežja v prihodnosti še bolj oglaševala svoje novice, 
portale in spletne strani. Prilagajanje vsebine in znamčenje bosta v prihodnosti še pomembnejša, 
saj bo to preprosto nujno za njihov obstanek. Družbeni mediji bodo še bolj uporabno “marketinško 
orodje” kot danes, ki ga velja modro izkoristiti. “Predvidevamo lahko, da se bodo pojavila še nova 
družbena omrežja, morda še bolj namenjena specifičnemu občinstvu, zato bodo njihove vsebine 
še bolj (marketinško) prilagojene.” (Luka, fokusna skupina, maj 2020). Pri tem se porajajo 
vprašanja, kako bo v prihodnosti še bolj mediatiziran vsakdan milenijcev vplival na modifikacije, 
ki se odražajo v odnosih znotraj družin (Oblak, 2011). 
Sicer študentje opažajo: “/…/  da se največ novičarskih portalov trenutno fokusira na                    
Facebook – morda pa se bodo v prihodnosti usmerili tudi na kakšno drugo družbeno omrežje. 
Mogoče predvsem na Instagram z vsebinami, ki bodo takoj pritegnile ljudi.” (Vitan, fokusna 
skupina, maj 2020). Sodelujoči se strinjajo, da spletne strani novičarskih portalov ne bodo propadle 
ali dosegle drastično manjše obiskanosti, “saj ni namen uporabe družbenih omrežij, da izničijo 
obiskanost spletnih strani, temveč jih le še bolj prilagodijo na to vrsto promoviranja.” (Luka, 
fokusna skupina, maj 2020). Študentki dodajata: “Družbena omrežja so kot nek povod, 
usmerjevalec, ki vodi na spletno stran medija.” (Janca, fokusna skupina, maj 2020). Spletne strani 
pa so “/…/ platforma, kjer lahko prebiramo obsežnejše novice in ne le povzetkov – kot na 




7.3 DISKUSIJA REZULTATOV 
V empiričnem delu magistrske naloge preučujemo, v kolikšni meri študentje novičarske portale na 
družbenih omrežjih uporabljajo kot vir informacij in kako jim pomagajo pri splošni informiranosti. 
Družbena omrežja kot preproste in napredne aplikacije omogočajo oblike samoprezentacije, 
preprostejše mreženje in občutek javne transparentnosti (Oblak, 2014). Ker imajo mnogo namenov 
in funkcij uporabe, nas zanima, na katerih družbenih omrežjih so študentje fokusnih skupin redno 
aktivni, za kakšne namene uporabljajo tovrstne medije in koliko časa jim namenijo. Sonia 
Livingstone v svojem članku namreč ugotavlja, da danes ljudje na družbenih omrežjih in 
elektronskih napravah preživijo več časa kot v službi ali izobraževalnih ustanovah (Livingstone, 
2015). V magistrski nalogi ugotovimo, da sodelujoči v fokusnih skupinah družbenim medijem 
namenijo le uro in pol do dve dnevno. 
V drugem sklopu diskusije s fokusnimi skupinami se osredotočimo na koncept družbenih omrežij 
kot orodij za pridobivanje informacij, ki pomaga pri splošni razgledanosti in osveščenosti. Zanima 
nas predvsem, katerim novičarskim portalom študentje sledijo in kako pogosto to počnejo. 
Ugotovimo, da za spremljanje objav novičarskih portalov prednjači družbeno omrežje Facebook 
– univerzalno družbeno omrežje in naravni družabni prostor (Luthar in Pušnik, 2018, str. 72), ki 
po globalnem dosegu in skupno aktivnih uporabnikih ostaja največje družbeno omrežje na svetu 
(Statista, 2019). Študentje Facebook poleg ohranjanja stikov s prijatelji uporabljajo skoraj 
izključno za spremljanje novičarskih portalov, nekateri pa k temu dodajajo še spremljanje skupin 
za študijske namene. Precej bolj priljubljen kot Facebook je med mladimi Instagram, ki predstavlja 
vodilni trg omrežij za deljenje fotografij – glede na velikost občinstva (Statista, 2019). Instagram 
uporabljajo študentje za spremljanje zabavnih vsebin, ohranjanje stikov s prijatelji, všečkanje 
fotografij in iskanje navdiha. V manjši meri (v primerjavi s Facebookom) Instagram predstavlja 
orodje za spremljanje novic in novičarskih portalov. Drugih orežij za spremljanje novičarskih 
portalov študentje ne uporabljajo, saj so zaenkrat tovrstni portali prisotni le na Instagramu in 
Facebooku. 
Kot ugotovimo v teoretičnem delu, predstavljajo splet in družbena omrežja pomemben dejavnik v 
komunikaciji in tako zadovoljujejo štiri komunikacijske potrebe – afektivne, integrativne, 
povezovalne in kognitivne (Katz, 1974). Slednje vsebujejo pridobivanje znanja in informacij s 
pomočjo družbenih omrežij. O tem razpravljamo v drugem tematskem sklopu fokusnih skupin. 
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Študentje Facebook in Instagram s pridom izkoriščajo za pridobivanje znanj, hkrati pa omrežji 
predstavljata glavni vir pridobivanja informacij in v mnogih primerih tudi edini vir osveščenosti. 
Nekateri študentje s pomočjo spremljanja najrazličnejših novičarskih portalov, slovenskih in tujih, 
namreč pridobijo dovolj osnovnih informacij, da novičarskih spletnih strani sploh ne obiskujejo. 
Odkrijemo, da tisti študentje, ki na omrežjih sledijo le določenim profilom, prejmejo le osnovne 
informacije, in se zato v večji meri preusmerijo na pripadajoče spletne strani, v nasprotju si tistimi, 
ki na omrežjih sledijo več profilom, tako tujim in domačim. Posledično so zato bolj informirani in 
se v manjši meri preusmerijo na spletne strani. V pogovorih s fokusnimi skupinami ugotovimo, da 
študentje svojo informiranost s pomočjo (izključno) objav novičarskih portalov na družbenih 
omrežjih vrednotijo zelo visoko in priznavajo, da bi bili brez družbenih medijev vsekakor manj 
osveščeni – v tem primeru bi morali spremljati klasične medije in spletne strani. Ugotovimo torej, 
da družbena omrežja veliko pripomorejo k splošni razgledanosti in osveščenosti, hkrati pa študente 
(posredno) informirajo njihovi prijatelji. K temu pripomore Facebookov algoritem, orodje, ki 
prikazuje komentarje, všečke, delitve prijateljem na Facebooku. Za lažjo predstavo ponazorimo s 
primerom – študentov prijatelj svoje mnenje deli pod objavo desničarskega medija, ki mu študent 
ne sledi. Facebookov algoritem povzroči, da lahko študent vidi prijateljev komentar in posledično 
tudi prispevek, kljub temu da profila dotičnega desnega medija ne všečka. Na opisano situacijo 
dobimo različna mnenja – nekaterih študentov to ne moti, prispevek včasih zaradi prijateljevega 
komentarja preberejo tudi sami. Po drugi strani študente, ki imajo veliko “prijateljev 
komentatorjev”, opisana situacija precej moti, saj na ta način na svojem “newsfeedu” nimajo 
dovolj relevantnih objav novičarskih portalov, ki jim dejansko sledijo sami. 
Novi mediji so zelo priljubljeni zaradi hitrega posredovanja informacij, kjer se izgubljata pomen 
prostora in časa (Merrin, 2014), hkrati pa spreminjajo razsežnosti odnosov med ustvarjalci novic 
in občinstvom (Hujanen, 2017, str. 283) – omogočajo namreč izjemno preprosto interakcijo. V 
magistrski nalogi nas zanima, kako pogosto študentje s pomočjo objav novičarskih portalov na 
družbenih omrežjih vstopajo v interakcijo, ki predstavlja eno pomembnih novosti v razvoju 
pridobivanja informacij (Nabi in Oliver, 2009). Kot ugotovimo v teoretičnem delu, med interakcije 
na družbenih omrežjih spadajo všečki ali druge reakcije z emotikoni, deljenje vsebine na 
časovnico, priključitev k oddajanju v živo ali razprava v komentarjih pod objavo. Ugotovimo, da 
študentje vse od naštetega počnejo redko ali skoraj nikoli, saj se jim zdi neprimerno spuščati se v 
razpravo z neznanci. Ker se zavedajo, da lahko njihove všečke ali komentarje poleg njihovih 
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prijateljev (zaradi prej omenjenega Facebookovega algoritma) vidi vsak uporabnik družbenih 
omrežij, to le redko uporabljajo. Ugotovimo, da študentje zanimive objave velikokrat delijo v 
zasebno sporočilo s svojimi prijatelji in jih tako posledično informormirajo. To je tudi ena glavnih 
prednosti družbenih medijev – izmenjava znanja in informacij med (virtualnimi) prijatelji, ki se 
med seboj povezujejo “v mreže” in na ta način med drugim tudi vzdržujejo medosebne odnose 
(Churchill, 2005).  
V zadnjem sklopu vprašanj razpravljamo s fokusnimi skupinami o aktualnih trendih, ki jih 
študentje opažajo na družbenih omrežjih, in kako ti posledično vplivajo na objave novičarskih 
portalov. Študentje opažajo, da so objave na družbenih omrežjih krajše, interaktivnejše, ustvarjalci 
pa uporabljajo različen nabor funkcij, ki jih ponujajo novi mediji. V magistrskem delu preučujemo 
tudi prihodnje trende, ki bodo imeli velik vpliv na družbena omrežja in posledično novičarske 
portale. Večina študentov meni, da bodo novičarske portale na družbenih omrežjih v prihodnje še 
bolj s pridom uporabljali kot marketinško orodje, svoje vsebine pa še v večji meri prilagajali 
zanimanju bralcev. Natančneje bodo targetirali tudi ciljne skupine, njihovo zanimanje pa poskusili 
pridobiti z različnimi tipi vsebin. Ker večji del družbenih omrežij zajema predvsem mlado 
populacijo, milenijce, bodo po napovedih študentov družbena omrežja svoje vsebine še bolj 
poskusila približati mladim. Spremenjena razmerja med vsakdanjim življenjem in sodobnimi 
mediji že zdaj prinašajo številna vprašanja, ki se združujejo v koncept mediatizacije vsakdanjika 
(Livingstone, 2015), o problematiki katerega se bo v prihodnosti moralo še več razpravljati, 





Današnja doba digitalizacije je družbo postavila v novo fazo mediatizacije, globoko mediatizacijo 
(Hepp, 2020), na katero vsakodnevno vplivata napredek in razvoj informacijske tehnologije. 
Mediji oblikujejo naš vsakdan – vse od zasebnega življenja, poslovnega in javnega, organizacijske 
strukture, učinkovitejšega dela novinarjev, načinov komuniciranja in medosebnih odnosov – in 
tako predstavljajo nepogrešljiv pripomoček komunikacije marsikaterega posameznika. Razvoj 
svetovnega spleta, družbenih omrežij in digitalne tehnologije nasploh je spremenil življenja 
mnogih uporabnikov, ki tehnologiji danes namenjajo več časa, kot ga preživijo na delovnem 
mestu, šoli ali fakulteti. Razvoj računalnikov, interneta in spletišča je vplival na vse večjo 
tehnološko dovršenost domov, hkrati pa precej spremenil preživljanje prostega časa mladih. Ti si 
danes vsakdanjika brez pametnega telefona, tablice in računalnika sploh ne znajo predstavljati 
(Livingstone, 2015). 
Načina dojemanja in preživljanja prostega časa nista edina, ki se precej razlikujeta od situacije 
izpred nekaj desetletij. Skladno z družbenimi omrežji so se temu svojevrstnemu pojavu 21. stoletja 
morali prilagoditi tudi mediji in večina poklicev. Pred velikim izzivom se je znašlo novinarstvo, 
ki je danes uspešno prilagojeno novemu digitaliziranemu okolju. Novinarji so svoje delovanje v 
veliki meri prestavili na splet in v zadnjih letih zgradili digitalno prezenco na družbenih omrežjih. 
Slednja omogočajo komuniciranje, povezovanje in sodelovanje na način, ki še pred leti ni bil 
predstavljiv, ter hkrati mladim predstavljajo dobršen (in včasih tudi edini) vir novic. 
V magistrski nalogi smo želeli raziskati, v kolikšni meri novičarski portali na družbenih omrežjih 
vplivajo na informiranost študentov. S pomočjo analize treh fokusnih skupin, v katerih so 
sodelovali študentje Univerze v Ljubljani, ugotovimo, da družbeni mediji predstavljajo prvotni vir 
informacij študentov, novičarskih portali na družbenih omrežjih pa poskrbijo za precejšen del 
informiranosti. Ugotovimo, da študentje novičarske portale vsakodnevno spremljajo predvsem na 
Facebooku, sledi Instagram, druga omrežja po večini še niso pritegnila novičarskih portalov. 
Študentje sklepajo, da bi se to najverjetneje lahko zgodilo v bližnji prihodnosti.  
S fokusnimi skupinami diskutiramo tudi o aktualnih in prihodnjih trendih, ki bodo pomembno 
vplivali na družbena omrežja in posledično novičarske portale. Večina študentov meni, da bodo 
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novičarski portali na družbenih omrežjih v prihodnje še bolj s pridom uporabljeni kot marketinško 
orodje, svoje vsebine pa bodo še v večji meri prilagajali glede na zanimanje bralcev. Natančneje 
bodo targetirali tudi svoje ciljne skupine, njihovo zanimanje pa poskusili pridobiti z različnimi tipi 
vsebin. Ker večji del družbenih omrežij zajema predvsem mlado populacijo, milenijce, bodo po 
napovedih študentov družbena omrežja svoje vsebine še bolj poskusila približati mladim.  
Moč in priljubljenost družbenih omrežij naraščata iz dneva v dan, predstavljanje novih družbenih 
omrežij na tržišču pa se bo zagotovo nadaljevalo tudi v prihodnje. Prav zaradi tega je tematika, ki 
jo preučujemo v magistrskem delu, aktualna tako danes kot tudi v prihodnje. Naloga predstavlja 
odlično izhodišče za nadaljnje raziskovanje, ko bodo novičarski portali prisotni tudi na drugih, 
novih družbenih omrežjih. Trendi in napovedi predvidevajo nadaljnji razvoj na področju digitalne 
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PRILOGA A: IZHODIŠČNA VPRAŠANJA ZA FOKUSNE SKUPINE 
 
1. SKLOP:  RABA DRUŽBENIH OMREŽIJ 
1. Katera družbena omrežja aktivno uporabljaš? Oceni, koliko časa na dan nameniš posameznemu 
družbenemu omrežju. 
2. Kako bi opisal svojo uporabo družbenih omrežij? Opiši, za katere aktivnosti jih uporabljaš. 
3. Kakšen tip objav (video posnetki, fotografije, zvok in druge animacije) najraje spremljaš? 
Pojasni, zakaj. 
4. Kakšen tip profilov na družbenih omrežjih spremljaš in zakaj točno te? 
 
2. SKLOP:  SPREMLJANJE NOVIČARSKIH PORTALOV NA DRUŽBENIH OMREŽJIH 
5. Katere profile novičarskih portalov spremljaš na posameznih družbenih omrežjih? Opiši, kakšne 
vsebine (novice) te pri tem najbolj pritegnejo. 
6. Oceni, koliko časa nameniš spremljanju novičarskih portalov na družbenih omrežjih v 
primerjavi z drugimi kanali (npr. neposredno na spletnih straneh). 
7. Navedi razloge za spremljanje novičarskih portalov na družbenih omrežjih. 
8. Kje pogosteje zaslediš prispevke novičarskih portalov – neposredno na njihovi spletni strani ali 
prek objav na družbenih omrežjih? 
9. Kako pogosto zaslediš objave novičarskih portalov na družbenih omrežjih, na podlagi katerih 
se nato preusmeriš neposredno na njihovo spletno stran? 
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10. Kako bi ocenil svojo informiranost in osveščenost zgolj s pomočjo spremljanja objav 
novičarskih portalov na družbenih omrežjih? 
 
3. SKLOP: INTERAKCIJE UPORABNIKOV 
11. Opiši svoj odnos do objav novičarskih portalov na družbenih omrežjih (tu nas zanima 
predvsem, ali študentje všečkajo, komentirajo, delijo med svoje prijatelje). 
12. Kako pogosto vstopaš v stik z ustvarjalci objav v obliki komentarjev in se vključiš v razpravo? 
13. Oceni, kako pogosto si del dogajanja v živo (“live“) novičarskih portalov na družbenih 
omrežjih, in pojasni, zakaj se vanj vključiš. 
 
4. SKLOP:  TRENDI DANES IN V PRIHODNJE 
14. Ali po tvojem mnenju novičarski portali prilagajajo vsebino (in podajanje vsebine) svojih novic 
družbenim omrežjem? Na kakšen način? 
15. Kakšni bodo po tvojem mnenju v prihodnosti trendi na področju prisotnosti novičarskih 
portalov na družbenih omrežjih – bodo ti svoje novice in objave bolj/manj prilagajali družbenim 
omrežjem?   
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PRILOGA B: PRVA FOKUSNA SKUPINA 
 
Udeleženci prve fokusne skupine so bili Janca, Jurij in Luka. 
 Katera družbena omrežja aktivno uporabljaš? Oceni, koliko časa na dan nameniš 
posameznemu družbenemu omrežju.  
Jurij: Uporabljam Facebook in Instagram. Za obe omrežji namenim dnevno uro in pol. 
Janca: Aktivno spremljam samo Instagram, ki mu dnevno namenim uro in pol. V času karantene 
pa sem imela nekoliko več dela za faks, zato sem temu družbenemu omrežju posvetila manj časa 
kot običajno. Časovnico uporabe lahko spremljam v novi Instagramovi nadgradnji, kjer natančno 
piše, koliko časa dnevno posvetimo njihovim vsebinam. Imam tudi Facebook, ki ga vsak dan le na 
hitro preverim, če pa mi je res dolgčas, pogledam še Snapchat. 
Luka: Spremljam Facebook, Instagram, LinkedIn. Instagramu namenim pol ure dnevno, prav tako 
Facebooku, na LinkedInu preživim eno uro, saj ga uporabljam še za službene namene.  
 
 Kako bi opisal svojo uporabo družbenih omrežij? Opiši, za katere aktivnosti jih uporabljaš. 
Jurij: Spremljam novice, se seznanim z aktualnim političnim dogajanjem, predvsem pa se ob tem 
kratkočasim. Na Facebooku sicer največ spremljam novice, Instagram pa predvsem uporabljam v 
prostem času za zabavo. 
Janca: Na Snapchatu spremljam DailyMail, kjer berem o novicah s celega sveta, na Facebooku 
včasih prebiram tudi novice, ki jih opazim na feedu in mi jih FB predlaga, na Instagramu pa 
preživljam čas izključno za zabavo in iskanje inspiracije. Gledam slike ljubkih živali, spremljam 
kozmetične videe, iščem aktivnosti za prosti čas, preverim storije ljudi, ki jih poznam, ali na 
splošno preverim, kaj specifično me zanima.   
Luka: Facebook bolj ali manj spremljam zgolj zato, da sledim različnim novicam. Všečkanih imam 
namreč zelo veliko novičarskih portalov, zato je moj news feed po večini sestavljen le iz novic. 
Instagram uporabljam za spremljanje slik, nad katerimi se skupaj s prijatelji velikokrat zgražamo, 
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saj nimajo nobenega pomena. LinkedIn uporabljam za poslovne novice, kjer spremljam portale 
podjetij. Skupaj torej družbena omrežja uporabljam za zabavo in izobraževanje, vsak služi 
svojemu namenu. 
 
 Kakšen tip objav (video posnetki, fotografije, zvok in druge animacije) najraje spremljaš na 
omrežjih, ki jih uporabljate? Pojasni, zakaj. 
Janca: Na Instagramu me videi najmanj pritegnejo, saj jih ne morem zaustaviti, ponovno pogledati 
točno določenega odseka, ki me zanima, ali si zgolj ogledati rezultat na koncu videa. Videi me bolj 
pritegnejo na Facebooku, sicer pa rada spremljam tudi smešne meme.  
Jurij: Tudi jaz na Instagramu ne maram spremljati videov iz istega razloga, na Facebooku pa jih 
spremljam samo, če me pritegne tematika. Pri političnih vsebinah raje preberem spremljevalno 
besedilo ali kliknem na celotno novico, da me preusmeri na osnovno spletno stran vira, za zabavo 
pa definitivno raje pogledam kakšen video ali meme. 
Luka: Najbolj me pritegne zanimivo spremljevalno besedilo ob novicah, fotografijah. Videov pa 
po večini ne gledam, ker me ne zanimajo – razen če me tematika res res zanima, sicer o njej raje 
berem. 
 
 Katere profile novičarskih portalov spremljaš na posameznih družbenih omrežjih?  
Jurij: Novice spremljam samo na Facebooku, in sicer 24ur, RTV, Nova24, Mladina in Domovina.  
Janca: Na Instagramu sledim profilu 24ur, na Facebooku pa spremljam Marketing Magazine.  
Luka: Jaz na Facebooku spremljam ogromno novičarskih portalov. Če naštejem le nekaj 
slovenskih novičarskih portalov – 24ur, RTV, Siol, Mladina, Delo, Delo Svet, Dnevnik in Večer. 
Sledim tudi tujim medijem – New York Times, Business Insider, hrvaški Jutranji list, Bloomberg, 
The New Yorker, Euronews English, Der Spiegel, New York Post in Time. Všečkane imam tudi 




 Opiši, kakšne vsebine (novice) te pri tem najbolj pritegnejo. 
Jurij: Novičarske portale spremljam zato, da dobim čim širšo sliko o političnem dogajanju v 
Sloveniji in drugod po svetu. Najbolj me seveda pritegne besedilo, na fotografije ali videe nisem 
preveč pozoren. Če bi že moral katerega izmed slednih izbrati, me pri političnih vsebinah prej 
pritegne fotografija kot video. 
Luka: Ko pri katerih izmed naštetih portalov opazim zanimivo objavo, me najprej pritegne naslov, 
nato uvod, potem pa se preusmerim na spletno stran portala. Najbolj me torej pritegnejo zanimivi 
naslovi, ugotovitve, trendi … predvsem besedilo. Všeč mi je, če se besedilo objave pojavi v 
kombinaciji s kakšnim zanimivim vizualnim elementom (recimo infografika). Kadar ni na voljo 
prispevka z besedilom, pogledam tudi kakšen krajši video. Sicer pa najbolj preferiram 
spremljevalno besedilo. 
Janca: Pritegnejo me naslovi, ki še ne razkrivajo bistva celotnega prispevka. 
Luka: Mene pa ravno najbolj ujezijo nesmiselni naslovi, recimo “Tega pa res niste vedeli, poglejte, 
kaj je rekel Janez Janša ...”. Ko opazim tovrstne naslove, portal največkrat odvšečkam. Temu 
podobne naslove največkrat opazim na Facebook profilu Žurnal24. 
Janca: Mene to sicer velikokrat zanima, včasih potem dejansko kliknem in odprem prispevek, 
velikokrat pa tudi ne – sem se že naučila, da sam prispevek potem dejansko sploh ni relevanten.  
 
 Oceni, koliko časa nameniš spremljanju novičarskih portalov na družbenih omrežjih v 
primerjavi z drugimi kanali (npr. neposredno na spletnih straneh). 
Jurij: Polovico vsega časa, ki ga preživim na družbenih omrežjih, namenim spremljanju novic. 
Lahko bi rekel, da novice prebiram 45 minut dnevno. V 90 % se potem preusmerim neposredno 
na spletno stran. 
Luka: Sam namenim novicam več kot polovico celotnega časa, ki ga preživim na omrežjih. Sicer 
se tukaj čas razlikuje glede na posamezno platformo, ampak načeloma skoraj ves čas namenim 
novicam. Facebook uporabljam zgolj kot izbor različnih novic, ki me pritegnejo. Podobno kot Jurij 
se tudi sam v večini primerov preusmerim na spletno stran. Manj časa torej posvetim spremljanju 
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novic na omrežjih, saj se skoraj vedno preusmerim na spletno stran portala. Izkoristim princip, ko 
družbena omrežja oglašujejo svoje novice, da se potem preusmerim na njihove spletne strani, 
Janca: Novice spremljam kakšnih 20 minut dnevno. Tudi sama se strinjam s fantoma, glede 
principa “90 % in 10 %” – če pa me kakšna tematika res zanima, obiščem novinarsko spletno stran, 
ne da bi prej obiskala družbeno omrežje. Se mi zdi, da če nekoga specifična tematika res zanima 
ali pa jo je nekje le delno zasledil, gre takoj direktno v iskalno vpisat iskano zadevo.  
 
 Navedi razloge za spremljanje novičarskih portalov na družbenih omrežjih. 
Janca: Da se malo informiram, izvem kakšno zanimivo stvar, ki jo lahko delim s prijatelji ob 
pogovoru na kavi. 
Luka: Spremljam zato, ker mi omrežja sama ustvarijo “newsfeed”. Posledično mi ni potrebno 
obiskovati vseh spletnih strani in brskati za zanimivimi novicami, ampak mi jih Facebookov 
algoritem ustvari sam. Tako lahko opazim veliko več zanimivih vsebin, kot bi jih sicer – saj nimam 
časa neposredno spremljati vseh spletnih novičarskih portalov. Tako dobim nek povzetek in nato, 
po želji, preberem tudi celoten prispevek. 
 
 Kje pogosteje zaslediš prispevke novičarskih portalov – neposredno na njihovi spletni strani 
ali prek objav na družbenih omrežjih? 
Janca: Vir novic mi predvsem predstavljajo Facebook in omrežja, včasih pa mi tudi zavihek pod 
Googlovim iskalnim oknom ponuja zanimive novice, še preden grem direktno na spletno stran. 
Tako da potem tam velikokrat tudi preberem kaj zanimivega. 
Jurij: Isto, isto.  
Luka: Slovenske portale spremljam tudi na njihovih spletnih straneh. Lahko bi rekel, da novice 
deloma spremljam na družbenih omrežjih. Deloma pa jih odkrijem tudi na spletnih straneh. Več 
slovenskih prispevkov zasledim na spletnih straneh kot na družbenih omrežjih, tuje prispevke pa 
zasledim na omrežjih, saj njihovih spletnih strani ne spremljam. 
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 Oceni, v kolikšni meri se s pomočjo družbenih omrežij preusmeriš neposredno na spletno stran 
novičarskega portala. 
Jurij: Ko novico vidim na omrežjih se v 3 % preusmerim na spletno stran. Zakaj? Ker imam na 
omrežjih všečkanih zelo veliko novičarskih portalov in se glede na to količino samo v 3 % 
preusmerim na njihovo spletno stran. Se mi zdi, da že dovolj izvem na samem omrežju. Veliko 
mojih prijateljev namreč deli novice, zato imam na tak način še dodaten vir, vpogled v novice in 
portale, ki jim morda sploh ne sledim. Gre za veliko količino, ki jo delijo moji prijatelji, da je že 3 
%, ko se preusmerim na spletno stran, veliko. 
 
 Se pravi prideš do novic tudi s pomočjo objav profilov, ki jih imaš všečkane, in preko svojih 
prijateljev, ki delijo objave drugih profilov? 
Jurij: Ja. Zelo velik del je preko prijateljev, za katere bi lahko rekli, da me posledično informirajo.   
Luka: Tudi jaz malokrat na družbenih omrežjih kliknem novice, ki me res zanimajo. Ko vidim 
objavo na Facebooku, vse glavne informacije že zasledim in hitro vidim, ali me sam prispevek 
zanima ali ne. Sam novic skoraj nikoli ne izvem preko prijateljev, saj jih moji ne deiljo tako 
pogosto kot Jurijevi. Razen enega prijatelja na Instagramu, ki deli novice, ki jih sam nisem zasledil 
in imam zato na tak način priložnost izvedeti kaj novega. 
Janca: Moj delež preusmeritve je pa kar velik, saj sledim le tistim portalom, ki me res zanimajo. 
Ne želim, da je moj “newsfeed” prenasičen za (ne)relevantnimi objavami novičarskih portalov, 
zato spremljam manjše število novičarskih portalov. 
Luka: Lahko bi rekli, da jaz sledim več portalom na omrežjih in se v manjši meri preusmerim kot 
Janca, ki sledi manj novičarskim profilom in se posledično večkrat preusmeri na spletno stran. 
Janca: Se strinjam. Se pa tudi meni velikokrat zgodi, da prijatelji delijo zanimive novice portalov, 
ki jim ne sledim, in se nato z njihovo pomočjo preusmerim na spletno stran. 
Luka: Sam opažam tudi Facebookove algoritme, ki spremljajo moje klike in mi posledično 
prikazujejo več novic tistih portalov, ki jih namenim več klikov. Na ta način se izgubijo novice 
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tistih portalov, na katere ne kliknem tako pogosto. Menim, da posledično Facebook zmanjšuje 
količino raznolikih novic s tem, ko forsira novice, ki jih “več” spremljam, ostale pa zanemarja. 
Jurij: Meni Facebook forsira novice Nove24, ki je sploh nimam všečkane, saj so pod njihovimi 
vsebinami moji prijatelji zelo aktivni ali pa jih kar direktno delijo z ostalimi. Podobno je z Mladino, 
ki jo spremljam samo zato, ker se mi na “newsfeedu” prikazuje zaradi prijateljev, sam pa strani 
sploh ne sledim. 
Janca: Zanimivo je, da vidva spremljata veliko portalov, ki vama ustvarjajo “newfeed”, jaz pa 
spremljam le nekaj portalov, pa mi prav tako prikazuje novice drugih portalov. To je Facebookov 
algoritem in vedno bolj dovršeno targetiranje. 
Luka: Tudi jaz imam všečkano Mladino, ki ima po mojem mnenju precej enostranske objave. Ko 
iz radovednosti kliknem katero izmed njih, mi algoritem velikokrat ponuja njihove objave, ki me 
kmalu začenjajo motiti. V takem primeru grem na njihov profil in izberem možnost “Vzemi si 
premor za en mesec”, da mi jih Facebook nekaj časa ne prikazuje več. 
 
 Kako bi ocenil svojo informiranost in osveščenost zgolj s pomočjo spremljanja objav 
novičarskih portalov na družbenih omrežjih? 
Jurij: Mislim, da si s pomočjo družbenih omrežij lahko popolnoma informiran. Vse najdem tam. 
Bistveno več se informiram preko družbenih omrežij kot direktno preko poročil. Poročila gledam 
dvakrat tedensko, spremljanju novic dnevno namenim vsaj 40 minut.  
Janca: Glede na to, da nimam televizije, da bi lahko spremljala novice, bi brez omrežij moja druga 
opcija lahko bila iskanje novic neposredno na spletnih straneh, zato mi zelo ustreza, da lahko na 
Facebooku spremljam izbor zanimivih novic. Se pravi mi pri informiranosti zelo veliko pomagajo 
družbena omrežja.  
Luka: K moji informiranosti veliko pripomore spremljanje tujih medijev na družbenih omrežjih, 
saj kot sem že omenil, tuje medije spremljam le tam. Slovenske medije spremljam tudi na spletnih 
straneh, zato me omrežja pri tem delno informirajo. 
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 Opiši svoj odnos do objav novičarskih portalov na družbenih omrežjih (tu nas zanima 
predvsem, ali študentje všečkajo, komentirajo, delijo med svoje prijatelje). 
Janca: Jaz se v razprave res redko vključim, skoraj nikoli. Ne želim se namreč prerekati z neznanci. 
Jurij: Tudi jaz se ne “prerekam”, velikokrat pa pod objavo ali komentarji reagiram z emojiji. Fazo 
“prerekanja” sem že prerasel, ker sem ugotovil, da na družbenih omrežjih mnenje izražajo 
predvsem ljudje z radikalnimi prepričanji, ki ne odstopajo od svojih pogledov in ne želijo 
prisluhniti drugačnemu mnenju. 
Luka: Jaz samo kliknem na objavo, ne stopam v interakcije. Včasih objavo delim v zasebno 
sporočilo svojim prijateljem ali jih pošljem določen del prispevka, da predebatiramo o prebranem. 
Kako pogosto vstopaš v stik z ustvarjalci objav v obliki komentarjev in se vključiš v razpravo 
(pomagaš si lahko z lestvico 1–10, 10 je najpogostejše)? Kdaj to storiš? 
Jurij: Če že, storim v interakcijo, ko me nekaj zelo razjezi. Kako stvar zelo poenostavijo, 
zbanalizirajo … ko preprosto ne morem mimo, ne da bi komentiral. Na lestnici 1–10 bi rekel 2–3. 
Janca: 1. 
Luka: 0. Ugotovil sem, da se na družbenih omrežjih nič dobrega ne izcimi, če se pričkaš s tistimi, 
ki nimajo podobnega mnenja. 
 
 Oceni, kako pogosto si del dogajanja v živo (“live”) novičarskih portalov na družbenih 
omrežjih, in pojasni, zakaj se vanj vključiš. 
Jurij: Nikoli. Sem pa sicer pred kratkim spremljal “live”, ko se j krizni štab oglašal v živo. 
Janca: Nisem še opazila, da bi kateri izmed novičarskih portalov na družbenih omrežjih sploh 
izvajal “live”, sicer pa verjetno ne bi spremljala, ker se mi ne bi zdelo zanimivo. 




 Ali po tvojem mnenju novičarski portali prilagajajo vsebino (in podajanje vsebine) svojih 
novic družbenim omrežjem? Na kakšen način? 
Jurij: Menim, da prilagajajo. Na Instagramu mora biti v vsakem primeru zraven fotografija ali celo 
galerija (do 10 fotografij). Sicer opažam, da portali prilagodijo tudi dolžino objave in zraven 
dodajo ključnike (hashtage). 
Luka: Novice na omrežjih so krajše, veliko bolj slikovite, interaktivne, mogoče malo bolj 
poenostavljene, včasih prikazane tako, da pritegnejo pozornost in se preusmeriš na njihovo spletno 
stran. Opažam tudi teaserje, ki skušajo prepričati, da bi kliknili na plačljive novice in dokupili 
dostop do prispevka. Sicer to večkrat počnejo tuji mediji, sem pa vsekakor to opazil tudi pri 
nekaterih slovenskih. 
Janca: Kot sem že omenila, ne spremljam mnogo novičarskih portalov, pri tistih, ki pa jih, sem 
opazila, recimo pri 24ur, da objavijo 60 % novic iz sveta slavnih, zabave, 40 % pa so politično 
obarvane tematike. Se mi zdi, da nekako selektivno poskušajo pritegniti pozornost ciljne publike, 
torej mladih, predvsem z zabavnimi novicami. Ker smo mladi v večji meri prisotni na družbenih 
omrežjih. 
Luka: Se strinjam. Zdi se mi, da novičarski portali na družbenih omrežjih bolj promovirajo, včasih 
tudi sponzorirajo vsebine, za katere se zdi, da bodo vzbudile več zanimanja, veliko polemik in 
komentarjev. Tako si posledično večajo prepoznavnost in število všečkov. 
 
 Kakšni bodo po tvojem mnenju v prihodnosti trendi na področju prisotnosti novičarskih 
portalov na družbenih omrežjih – bodo ti svoje novice in objave bolj/manj prilagajali 
družbenim omrežjem? 
Janca: Dejstvo je, da vedno več časa posvetimo družbenim medijem. Če lahko ubiješ dve muhi na 
en mah – se zabavaš in hkrati izobražuješ – se mi zdi, da se bodo portali še bolj nagibali k temu 
trendu. Prav tako pa je zaradi hitrega življenjskega tempa zelo priročno, da za novicami ni potrebno 
brskati na spletni strani, temveč jih v strnjeni verziji najdeš na družbenih omrežjih. Vseeno pa 
menim, da spletne strani novičarskih portalov ne bodo pozabljene, saj te povezave na objavah 
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njihovih profilov vodijo na spletno stran. Se pravi v vsakem primeru znova pristaneš na spletnih 
straneh. 
Luka: Se strinjam. Družbena omrežja še bolj promovirajo svoje novice, portal … 
Janca: Velikokrat na omrežjih opazim zanimivo novico, se preusmerim na spletno stran, tam vidim 
nov zanimiv članek, ga preberem in tako naprej … Družbena omrežja so kot nek povod, 
usmerjevalec, ki vodi na spletno stran medija. 
Luka: Ja, marketinško orodje, usmerjevalec. 
Jurij: Se strinjam. V kratkem obdobju spletnih strani vsekakor ne bodo nadomestili družbeni 
mediji. 
Luka: Pet let nazaj še niso bili vsi mediji prisotni na družbenih omrežjih, danes pa so pri trženju 
svoje znamke zelo uspešni. Prilagajanje in znamčenje bosta po mojem mnenju v prihodnosti še 
pomembnejša. Spletne strani tudi ne bodo zamrle, saj ni namen uporabe družbenih omrežij, da 
izničijo obiskanost spletnih strani, temveč jih le še bolj prilagodijo na to vrsto promoviranja. 
Predvidevamo lahko, da se bodo pojavila še nova družbena omrežja, morda še bolj namenjena 
specifičnemu občinstvu, zato bodo njihove vsebine še bolj (marketinško) prilagojene.  
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PRILOGA C: DRUGA FOKUSNA SKUPINA 
 
Udeleženci druge fokusne skupine so bili Ronja, Vitan in Ema. 
 Katera družbena omrežja aktivno uporabljaš? Oceni, koliko časa na dan nameniš 
posameznemu družbenemu omrežju.  
Ema: Uporabljam Instagram, Facebook, LinkedIn, včasih pa sem tudi Snapchat. Tega zaradi 
nepraktičnosti ne uporabljam več. Menim, da ga je prehitel Instagram. Slednjemu dnevno 
namenim približno dve uri, ostalim omrežjem 15 minut. 
Ronja: Facebooku namenim 10 minut, Instagramu pa 15 minut dnevno. To je vse. Na LinkedInu 
imam sicer ustvarjen račun, ki ga uporabljam poslovno, vendar sem aplikacijo odprl pred enim 
letom 
Vitan: Imam Instagram, Facebook in LinkedIn. Instagramu namenim 5 ur, Facebooku 1 h, 
LinedInu pa pol ure. 
 
 Kako bi opisal svojo uporabo družbenih omrežij? Opiši, za katere aktivnosti jih uporabljaš. 
Ronja: Omrežja uporabljam, ko mi je dolgčas in me zanima, kaj počnejo drugi ljudje. Facebook 
uporabljam za “zgoščeno” spremljanje novic, lahko bi rekel, da je spremljanje novic postranska 
dejavnost – preverim, ko kaj nalagam na računalniku. Največkrat družbene medije uporabljam za 
spremljanje novic iz svoje stroke, naj bo to v obliki člankov ali pa storijev. 
Vitan: Sem podobnega mnenja. Omrežja uporabljam predvsem zato, da z ljudmi ohranjam stike, 
seveda pa postransko spremljam tudi novice (in sicer na Facebooku). 
Ema: Omrežja mi pomagajo ostati v stiku z ljudmi, spremljam tudi “naredi sam” posnetke, portale, 




 Kakšen tip objav (video posnetki, fotografije, zvok in druge animacije) najraje spremljaš? 
Pojasni zakaj. 
Ronja: Mene najbolj pritegnejo fotografije, opis dogodka, in spremljevalno besedilo. Včasih za 
sprostitev pogledam tudi krajše videe. Pri novicah me najmanj pritegnejo naslovi, ker jih je večina 
zastavljenih tako, da le “zbira klike” – clickbait – prav zaradi tega najraje spremljam kar svojo 
stroko. 
Vitan: Najprej opazim videe s privlačnim začetkom, šele nato pa fotografije in ostalo. Pri objavah 
na novičarskih portalih me pritegne napis na fotografiji ali naslov, kjer je dejansko napisan “point” 
celotnega prispevka. 
Ema: Pritegnejo me zanimive fotografije, na Instagram TV tudi posnetki, ki jih lahko dam na pavzo 
ali prevrtim naprej. Pri objavah tega ne moreš narediti. Pri novicah pa me pritegnejo zanimivi 
naslovi. 
 
 Katere profile novičarskih portalov spremljaš na posameznih družbenih omrežjih? Opiši, 
kakšne vsebine (novice) te pri tem najbolj pritegnejo. 
Vitan: Novice večinoma spremljam na Facebooku, kjer sledim portalom 24ur, RTV, Nova24, 
BBC, CNN, Al Jazeera, Večer, Delo … Bolj spremljam slovenske portale kot tuje, saj me najbolj 
pritegnejo novice aktualnega dogajanja v Sloveniji …  bolj politične vsebine. 
Ronja: Svet24, Dolenjske novice, Gorenjske novice, Guardian, Times, The Economist, Delo … 
večinoma politične vsebine in tehnično-znanstveno področje. Novice rada spremljam od primarnih 
virov, ki so novico najprej objavili. Zaradi tega ne spremljam RTV ali 24ur, ker povzemajo po 
svetovnih medijih. Raje preberem, kaj je objavila direktno vlada. 
Ema: Na Facebooku ne spremljam novic, saj ga uporabljam izključno za pogovor z najbližjimi 
prijatelji ali sodelavci, na Instagramu pa spremljam 24ur, Delo, RTV, Hitradio Center, New York 
Times in BBC. Spremljam manj profilov, pa tiste bolj natančno. Sicer večinoma spremljam 
slovenske medije, da sem na tekočem z dogajanjem na domačem terenu. 
Vitan: Jaz jih imam všečkanih bolj malo, pa tudi te bolj malo spremljam. 
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Ronja: Jaz sledim precej medijem, ki pa jih zmerno spremljam. Ko grem na Facebook, je to 
večinoma zato, da prebiram novice. 
Vitan: Ja, če novico opazim na “newsfeedu”, jo preberem, sicer pa v iskalno okno na Instagramu 
specifično ne vpisujem 24ur. 
 
 Oceni, koliko časa nameniš spremljanju novičarskih portalov na družbenih omrežjih v 
primerjavi z drugimi kanali (npr. neposredno na spletnih straneh). 
Ronja: Na Facebooku večino časa prebiram novice, se pravi 25 minut od skupnih 30, ki jih 
preživim na tem omrežju. Na spletno stran sploh ne grem. 
Vitan: 20 min dnevno namenim spremljanju novic na Facebooku, tudi sam spletnih portalov ne 
obiščem. 
Ema: Novice spremljam na newsfeedu; rekla bi, da temu namenim 30 minut. Na spletnih straneh 
novičarskih portalov se redko znajdem. Moj prvotni vir informacij so vsekakor družbena omrežja. 
 
 Se pravi, ste odvisni od družbenih omrežij in novic, ki vam jih prikazujejo od določenega 
portala? Če bi vam Facebook prikazoval samo določene novice, bi samo te videli?  
Ronja: Ja, jaz bi bila v pasti. 
Vitan: Ja in ja. V tem primeru bi moral v večji meri spremljati novice na spletnih straneh 
novičarskih portalov ali poseči po klasičnih medijih. 
Ema: Se popolnoma strinjam. 
 
 Navedi razloge za spremljanje novičarskih portalov na družbenih omrežjih. 
Ema: Zaradi radovednosti, vedoželjnosti, da pridobim nova znanja o svetu in o Sloveniji ter da 
sem na splošno informirana. Omrežja mi omogočajo lažje spremljanje, ni mi potrebno na spletnih 
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straneh brskati za novicami, temveč njihove segmente takoj zasledim na družbenih omrežjih. 
Družbeni mediji mi ustvarijo nekakšen mozaik novic. 
Ronja: Iskreno spremljam zato, ker mi je dolgčas. 
Vitan: Spremljam zaradi informiranosti. Všeč mi je, da imam na enem mestu več tematik – vse od 
zabave do interaktivnosti. Kot nekakšen generator novic. 
 
 Ali bi rekel, da samo preko objav na družbenih omrežjih izveš dovolj informacij? 
Ronja: Kot sem že prej omenila, se mi zdi, da se na družbenih omrežjih pojavljajo naslovi z lažnimi 
novicami in “clickbait” naslovi, tako da moraš dejansko klikniti na novico in prebrati zgodbo, da 
sploh veš, kaj ustvarjalci želijo povedati s temi naslovi. Torej jaz bi rekla, da ne, ne dobim dovolj 
informacij. 
Vitan: Velikokrat pa tudi dobiš ključne informacije. 
Ronja: Ki je vedno metaforična. 
Ema: Sama na storijih 24ur opažam, da je informacija poleg fotografije zadostna, da lahko 
ugotovimo, kaj je bistvo celotnega prispevka. Zraven še seveda uporabijo funkcijo “swipe up”, 
podrsaj gor, ki vodi do spletne strani, kjer lahko preberemo preostanek prispevka. 
 
 Kje pogosteje zaslediš prispevke novičarskih portalov – neposredno na njihovi spletni strani 
ali prek objav na družbenih omrežjih? 
Vitan: Na omrežjih. 
Ronja: Vsekakor pogosteje na omrežjih. 
Ema: Se strinjam. 
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 Kako pogosto zaslediš objave novičarskih portalov na družbenih omrežjih, na podlagi katerih 
se nato preusmeriš neposredno na njihovo spletno stran? Pomagaš si lahko z lestvico 1–10, 
kjer 10 izraža najpogosteje. 
Ronja: Zelo zelo redko. 1. 
Vitan: 2 od 10 objav me pritegneta, da kliknem link in nadaljujem z branjem na spletni strani 
novičarskega portala. 
Ema: 2 do 3, seveda je precej odvisno od same vsebine objave. 
 
 Kako bi ocenil svojo informiranost in osveščenost zgolj s pomočjo spremljanja objav 
novičarskih portalov na družbenih omrežjih? 
Vitan: Objektivno ali subjektivno?  
Ronja: Rekla bi, da sem informirana samo glede določene tematike – to pa je tista, ki ji seveda 
najbolj sledim. O svoji stroki sem torej zelo obveščena. Spremljam jo namreč na Instagramu, ki 
ga uporabljam skoraj izključno zaradi strokovnih novic. Politične vsebine, kot že omenjeno, 
spremljam na Facebooku. O teh bi vsekakor lahko bila bolj obveščena. Vem, da je v ozadju še 
drug vidik, druga zgodba, ampak so upovedali le delček.  
Vitan: Informiran sem v tej meri, kot si sam želim. Zagotovo bi družbena omrežja lahko še bolj 
izkoristil in bil še bolj obveščen. Če bi hotel prejeti še več informacij, bi sledil še več novičarskim 
portalom. Tega ne počnem, saj mi ustreza osnovna stopnja informiranosti, ki jo dobim s 
spremljanjem obstoječega števila portalov. Ne želim biti prenasičen z novicami. 
Ema: Počutim se bolj osveščeno, omrežja veliko prispevajo k moji obveščenosti in osveščenosti. 





 Si opazil, da Facebook večkrat prikazuje objave portalov, ki jih pogosteje klikaš, po drugi 
strani pa zanemarja portale in novice, na katere ne klikneš tako pogosto? 
Ronja: Definitivno. In mi je tudi všeč, da to počne, saj na ta način prebiram novice, ki me res 
zanimajo. Lahko povem primer – lani sem brala o požarih na Hrvaškem in sem nato opazila, da 
mi je Facebook sistematično začel ponujati tovrstne novice. Nato sem namensko klikala na druge 
tematike, da mi Hrvarške ni več prikazovalo tako pogosto. Tako sem si spet nekako uredila 
“newsfeed”. 
Vitan: Seveda, to opažam vsakodnevno.  
Kako pa potem ta Facebookova selekcija vpliva na celotno sliko? 
Vitan: Potem seveda spregledam določene tematike, ki niso neposredno v naboru mojega 
zanimanja, ker mi jih algoritem ne prikazuje. 
Ema: Ja, če bi všečkala desni medij in klikala na njegove vsebine, bi potem vsekakor bila 
informirana le o desni struji. 
Vitan: Se strinjam, se mi pa zdi, da smo uporabniki družbenih omrežij vseeno dovolj pametni, da 
se zavedamo, da za vsem tem stoji Facebookov algoritem. 
Ronja: Jaz pa mislim, da ne. Ravno zaradi tega je ta algoritem. Mislim, da nekateri ne uspejo 
ugotoviti, da jim Facebook določen spekter prikazuje večkrat.  
Se pravi algoritem konec koncev vpliva na to, kakšne novice bereš? 
Vitan: Seveda! 
Ema: Tudi jaz se popolnoma strinjam. 
 
 Ali tvoja socialna mreža vpliva na to, kakšne novice bereš? 
Vitan: Meni ne prikazuje veliko vsebin, ki jih moji prijatelji komentirajo ali všečkajo, tako da tega 
nisem opazila v zadostni meri. 
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Ronja: Jaz na svojem “newsfeedu”  zelo pogosto zasledim objave, pod katerimi komentira vedno 
en in isti prijatelj. Mislim, da to na nek način predstavlja vdor v zasebnost. 
Ema: Ja, je kar srhljivo, da tvoje komentarje pod objavami Facebook prikazuje vsem tvojim 
prijateljem. 
Ronja: Mislim, da bo v prihodnosti to odpravljeno. Se pravi, da ne bo vsak tvoj prijatelj videl 
vsega, kar všečkaš ali komentiraš. 
 
 Opiši svoj odnos do objav novičarskih portalov na družbenih omrežjih (tu nas zanima 
predvsem, ali študentje všečkajo, komentirajo, delijo med svoje prijatelje). 
Ronja: Kakšne novice delim s prijatelji v zasebnem sporočilu, ampak zelo redko. Redko tudi 
všečkam objave na novičarskih portalih. 
Vitan: Jaz nikoli ne naredim nič od tega. 
Ema: Všečkam ne, včasih delim kak posnetek zaslona zanimive novice med prijatelje (v zaseben 
pogovor, seveda), delim ne, komentiram pa še manj. Zdi se mi nesmiselno spuščati se v razprave 
z neznanci pri javnih objavah. 
 
 Kako pogosto vstopaš v stik z ustvarjalci objav v obliki komentarjev in se vključiš v razpravo? 
Vitan: Nikoli. Opažam, da svoje mnenje izražajo zelo specifični ljudje. Recimo pod objavami 
levega medija se bodo zagotovo zgražali desničarji. In obratno.  
Ronja: Ne delim mnenja pod objavami. Se strinjam, da tisti, ki so ideološko dovzetnejši za 
specifičen spekter, večkrat komentirajo pod določenimi vrstami novic kot drugi. 
Ema: Sama ne stopam v objave, opažam pa, da ljudje večkrat vstopajo v stik z ustvarjalci vsebin, 




 Kakšen odnos imaš do ljudi, ki javno komentirajo pod objavami novičarskih portalov na 
družbenih omrežjih? 
Ronja: Odvisno, kakšno mnenje imam o določeni tematiki. Najprej preberem celotno novico, šele 
nato komentarje – ki pa jih, razen na Youtubu, nikoli ne všečkam. 
Kdaj opaziš, da se novičarski portal na komentarje na družbenih omrežjih odzove? 
Vitan: Po navadi portali dajo zelo uradne odgovore. Malo poskušajo umiriti debato. 
Ronja: Kar je tudi prav. 
Se ti zdi, da portali večkrat objavo takšne novice, za katere pričakujejo večjo odzivnost pod 
komentarji?  
Ronja: Možno. 
Ema: Ja, predvsem negativne komentarje. 
Ronja: Meni se ne zdi, da predvsem negativne. Kakršnekoli komentarje pričakujejo – negativne 
ali pozitivne. 
Se ti torej zdi, da namen novičarskih portalov ni, da dobijo mnenje od ljudi, temveč da si z njihovim 
mnenjem povečujejo (“engagement”) odzivnost in prepoznavnost med sledilci?  
Vitan: Mislim, da so komentarji sami sebi namen. Portali jih verjetno niti ne preberejo ali pa res 
redko. 
Ronja: Ne, novičarski portali imajo zagotovo zaposlene ljudi v marketingu, ki objave na družbenih 
omrežjih spremljajo, filtrirajo komentarje – in v 5 % zasledijo konkretne kritične komentarje, ki 
jih predajo urednikom. 
Torej uredniki po tvojem nikoli ne spremljajo interakcije pod svojimi objavami? 
Ronja: Uredniki ne, temveč v imenu urednika to počne določena zaposlena oseba.  




 Oceni, kako pogosto si del dogajanja v živo (“live”) novičarskih portalov na družbenih 
omrežjih, in pojasni, zakaj se vanj vključiš. 
Vitan: Nikoli. Verjetno sem nekajkrat videla obvestilo, da se je začel “live”, vendar se nisem nikoli 
priključila.  
Ronja: Tudi nikoli. Sicer pa tega niti nisem še nikoli zasledila. 
Ema: Nikoli. Raje pogledam novice, videe, ki so že predelani, skrajšani in urejeni. 
Ronja: Tudi jaz, saj se mi zdijo “live” nerelevantni in dolgovezni. Pogledati moraš celotno 
dogajanje, da potem na koncu izluščiš dve minuti relevantnih informacij. 
Vitan: Pri zmonitranih videih so pripisane relevantne informacije, ki bi te utegnile zanimati. V 
“livu” pa bi na njih moral čakati dlje. 
Ema: Ali pa dodani grafični prikazi za lažjo predstavo in vzbujanje večjega zanimanja. Pri 
zmonitiranih videeih so informacije podane na bolj efektiven način. 
 
 Ali po tvojem mnenju novičarski portali prilagajajo vsebino (in podajanje vsebine) svojih 
novic družbenim omrežjem? Na kakšen način? 
Ronja: Definitivno. Menim, da vsebine prilagodijo tako, da na družbenih omrežjih dosegajo večje 
število ljudi in več odzivnosti. To počno s pomočjo krajših vsebin, slikovnega materiala in 
infografik – vse to omogoča, da hitro zaznaš, kaj je bistvo novice. 
Vitan: Na spletnih straneh novičarskih portalov lahko zasledimo precej več novic kot na samih 
omrežjih, saj na slednjih oglašujejo le tiste najzanimivejše. Torej že to predstavlja nek filter, neko 
prilagajanje družbenim platformam. 
Ema: Dodala bi, da na omrežjih ne opazimo zgolj zanimivih novic, temveč tudi aktualne. Več je 
prispevkov aktualnih vsebin kot analitičnih, kjer bi raziskovali daljše časovno obdobje. 
Vitan: Ustvarjalci novic na družbenih omrežjih verjetno tudi predvidevajo, da ljudi raje prebirajo 
o aktualnih novicah kot o analitičnih, kjer je govora o dolgoročnosti. 
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 Kakšni bodo po tvojem mnenju v prihodnosti trendi na področju prisotnosti novičarskih 
portalov na družbenih omrežjih – bodo ti svoje novice in objave bolj/manj prilagajali 
družbenim omrežjem? 
Ronja: Pred petimi leti se je začela priljubljenost “clickbait” naslovov. Menim, da se popularnost 
le-teh danes nadaljuje, vseeno pa to v prihodnje ne bo negativno vplivalo na spletne strani. Menim, 
da bodo še vedno obiskovane. Združno pa se bo najverjetneje pojavil spet kakšen nov trend. 
Vitan: Bi se kar strinjal. Portali bodo torej vsebino še vedno (in še bolj) prilagajali družbenim 
medijem. Opažam, da se največ novičarskih portalov trenutno fokusira na Facebook – morda pa 
se bodo v prihodnosti usmerili tudi na kakšno drugo družbeno omrežje. Mogoče predvsem na 
Instagram z vsebinami, ki bodo takoj pritegnile ljudi. 
Ema: Temu še dodajam večje prilagajanje ciljnim skupinam in temu posledično prilagajanje 
vsebin. Recimo mladostnikom. 
Ronja: Ja, profiliranje in targetiranje je na družbenih omrežjih zelo pogosto. 
Ema: Družbeni mediji imajo pred klasičnimi mediji večjo prednost na področju oglaševanja, s 
pomočjo katerega lahko potem targetirajo, kakor je rekla Ronja. 
Vitan: Lahko pričakujemo še večji poudarek na marketinškem pristopu in algoritmih. Marketing 
bo postal pomemben gradnik novičarstva na družbenih omrežjih.  
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PRILOGA Č: TRETJA FOKUSNA SKUPINA 
 
Udeleženci tretje fokusne skupine so bili Jerica, Evridika in Ula. 
 Katera družbena omrežja aktivno uporabljaš? Oceni, koliko časa na dan nameniš 
posameznemu družbenemu omrežju. 
Ula: Uporabljam Facebook in Instagram. Za vikend omrežjema namenim 2 uri, med tednom pa od 
pol ure do uro pa pol dnevno. Tudi na TikToku imam račun, omrežju namenim 20 minut pred 
spanjem. 
Jerica: Prisotna sem samo na Facebooku, ki mu namenim 20 minut dnevno. 
Evridika: Facebook in Instagram, prvemu namenim 15 minut dnevno, drugemu pa približno eno 
uro. 
 
 Kako bi opisal svojo uporabo družbenih omrežij? Opiši, za katere aktivnosti jih uporabljaš. 
Evridika: Facebook uporabljam za potrebe študija, prostočasne aktivnosti, komunikacijo z ljudmi, 
ki drugih omrežij nimajo, in za spremljanje novic. Na Instagramu spremljam storije svojih 
prijateljev, gledam smešne videe in spremljam novice. 
Ula: Tudi sama sem na Facebooku včlanjena v študijske skupine, v katerih vsakodnevno preverim, 
ali so kakšne spremembe na urniku. Instagram uporabljam predvsem za zabavo, spremljam 
različne motivacijske govornike, gledam smešne videe (tudi TikTok uporabljam za spremljanje 
smešnih videov) in ostajam v stiku s prijatelji. 
Jerica: Facebook uporabljam za spremljanje različnih skupin – študijsko, strokovno in prostočasno 





 Kakšen tip objav (video posnetki, fotografije, zvok in druge animacije) najraje spremljaš? 
Pojasni, zakaj. 
Ula: Najbolj me pritegnejo zanimive fotografije, ki vsebujejo posebne vizualne elemente, in tudi 
videe, kjer zaradi moje stroke pogosto analiziram način govora. 
Jerica: Tudi mene najbolj pritegnejo fotografije in predvsem čim krajši videi, v katerih izvem 
ključne informacije. 
Evridika: Raje kot videe imam fotografije, saj za posnetke po navadi nimam veliko časa. Pri 
fotografijah novičarskih (in zabavnih) portalov mi je všeč, ko je zraven tudi kratek napis, da takoj 
vem, kaj je ključna tematika objave. 
 
 Kakšen tip profilov na družbenih omrežjih spremljaš in zakaj točno te? 
Jerica: Profile za prostočasne aktivnosti, zdravje, zabavo in stroko. 
Ula: Študijske, strokovne profile, profile, kjer dobim ideje za potovanja. 
Evridika: Spremljam strokovne profile, študijske in novičarske. 
 
 Katere profile novičarskih portalov spremljaš na posameznih družbenih omrežjih? Opiši, 
kakšne vsebine (novice) te pri tem najbolj pritegnejo. 
Ula: Na Instagramu spremljam RTV, Svet24, 24ur, na Facebooku se mi zdi, da tudi sledim enakim 
portalom. Tega omrežja ne uporabljam tako veliko, samo za študijske namene, zato tudi novice 
spremljam kar na Instagramu. Rada spremljam portale, kjer že takoj izvem novico in lahko 
kliknem na link do povezave. Svet24 pa novice razkrije šele v oddaji čez nekaj ur in tako družbena 
omrežja uporablja le kot vzbujanje zanimanja in povabilo k ogledu oddaje. 
Jerica: Na Facebook spremljam 24ur, Delo, Večer, Dnevnik in Dolenjske novice. Pritegnejo me 




Evridika: Na Instagramu spremljam Delo in 24ur. 24ur spremljam tudi na spletni strani, zato mi je 
všeč, kot že kar na omrežjih opazim kakšno zanimivo objavo z dodatno povezavo do prispevka 
direktno na spletno stran. Na Instagram portalu 24ur so mi všeč njihove objave, saj iz njih izvem 
precej novega, storijev pa ne spremljam, saj sem opazila, da so tam samo novice, ki bi utegnile 
pritegniti širšo publiko – predvsem novice iz sveta zabave in slavnih – to se mi ne zdi uporabno. 
Zanimajo me predvsem aktualne razmere doma in po svetu. 
 
 Ali morda spremljaš tudi katerega izmed tujih portalov? 
Ula: Jaz preberem objave BBC-ja, če nanje naletim na Instagramu. Pritegne me predvsem trenutna 
situacija. 
Evridika: Tudi jaz preverim BBC. Objavo preverim, če je zraven zanimiva fotografija. 
 
 Oceni, koliko časa nameniš spremljanju novičarskih portalov na družbenih omrežjih v 
primerjavi z drugimi kanali (npr. neposredno na spletnih straneh). 
Evridika: Več časa preživim direktno na spletni strani kot na družbenem omrežju določenega 
novičarskega portala – recimo na pol ure dnevno prebiram na spletni strani, na omrežjih pa 
polovico tega časa. Na spletni strani se mi zdi, da hitreje najdem prispevke tematike, ki me najbolj 
zanima, na omrežjih pa, kot že omenjeno, večkrat delijo samo zabavne vsebine o zvezdnikih. 
Ula: Tudi sama več časa posvetim prebiranju člankov direktno na spletni strani iz podobnega 
razloga kot Evridika. Približno eno uro berem članke na spletu, 20 minut dnevno pa na omrežjih 
– seveda odvisno od zanimivosti vsebin. 
 
 Navedi razloge za spremljanje novičarskih portalov na družbenih omrežjih. 
Evridika: Prej opazim novice, saj Instagramu posvetim precej časa in če novičarski portal v tem 
času objavi nov prispevek, to prej zasledim in se lahko preusmerim direktno na spletno stran. Na 
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spletnih straneh berem ob večerih, novice na družbenih omrežjih že prej opazim med dnevom. To 
mi je všeč. 
Jerica: Ja, tudi jaz spremljam zaradi večje ažurnosti. 
 
 Kje pogosteje zaslediš prispevke novičarskih portalov – neposredno na njihovi spletni strani 
ali prek objav na družbenih omrežjih? 
Ula: Vsekakor preko objav. Tako kot je rekla Evridika, tudi sama Instagramu namenim kar precej 
časa, zato na omrežju prej opazim novice kot direktno na spletni strani. 
Jerica: Moj glavni vir novic je Facebook. Po navadi dobim na omrežju zadostno količino 
informacij in se zato sploh ne preusmerim na spletno stran. 
Evridika: Prispevke pogosto zasledim preko prijateljev, ki komentirajo pod objavami, in tako 
novico opazim tudi sama. Če me pritegne, jo seveda preberem. Tako me posledično informirajo 
tudi prijatelji. 
 
 Kako pogosto zaslediš objave novičarskih portalov na družbenih omrežjih, na podlagi katerih 
se nato preusmeriš neposredno na njihovo spletno stran? Pomagaš si lahko z lestvico 1–10, 10 
je najpogosteje. 
Jerica: Odvisno od tematike vsebine. Če me že v objavi pritegne besedilo in bistvo novice, grem 
na spletno stran, saj želim prebrati še več. Na omenjeni lestvici bi rekla 3. 
Evridika: Manj kot 3, ker vem, da bom zvečer vseeno šla na spletno stran in bom tam lahko 
prebrala vse novice naenkrat. Večinoma se torej ne usmerim na spletno stran. 
Ula: Jaz enako pregledam kasneje vse naenkrat, redko se preusmerim na spletno stran, razen če 




 Kako bi ocenil svojo informiranost in osveščenost zgolj s pomočjo spremljanja objav 
novičarskih portalov na družbenih omrežjih? 
Ula: Vsekakor bi bila manj informirana, če ne bi imela omrežij – predvsem Instagrama, kjer 
spremljam večino novičarskih portalov. Bi pa verjetno še več brala novice direktno na spletni stran 
in na ta način ohranjala svojo informiranost. Menim, da bi lahko bila tudi preko družbenih omrežij 
bolj informirana, če bi spremljala večjo število in zraven še tudi kakšne tuje medije. 
Jerica: Omrežja mi omogočajo širšo sliko o dogajanju v Sloveniji in po svetu. Všeč mi je, da na 
“newsfeedu” vidim “sestavljanko novic”, s pomočjo katere se potem vsakodnevno informiram – 
ne da bi sploh bilo potrebno brskati za dodatnimi vsebinami na spletnih straneh novičarskih 
portalov. 
Evridika: Omrežja nudjo določeno (osnovno) stopnjo informiranosti. Rekla bi, da sem informirana 
zgolj do neke mere, nato se dodatno osveščam s pomočjo spletnih strani. Predvidevam, da bi za 
večjo stopnjo informiranosti zgolj preko družbenih omrežij morala slediti več novičarskim 
portalom. 
 
 Zakaj potem ne slediš več novičarskim portalom? 
Evridika: Zato ker nimajo dovolj relevantnih novic, da bi me pritegnile do mere, da bi jim sledila. 
Modra vseeno lažje in hitreje najdem relevantno tematiko na spletni strani, družbena omrežja pa 
mi omogočajo nek prvi stik z novicami. Menim, da spremljanje novičarskih portalov torej nudi 
pozitivne in negativne aspekte. 
 
 Opiši svoj odnos do objav novičarskih portalov na družbenih omrežjih (tu nas zanima 
predvsem, ali študentje všečkajo, komentirajo, delijo med svoje prijatelje). 
Ula: Če zasledim zanimivo novico, za katero ocenim, da bi lahko bila všeč tudi mojim prijateljem, 
jim jo posredujem v zasebno sporočilo. Včasih naredim posnetek zaslona zgolj najzanimivejšega 
dela in jim pošljem, zato da jim ni potrebno brati celotne novice. Tako posledično informiram 
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prijatelje. Všečkam, komentiram in delim (skoraj) nikoli, saj se mi ne zdi primerno, da ljudje na 
omrežjih vidijo, kaj počnem, kakšne vsebine me zanimajo ali kakšno je moje mnenje. 
Jerica: Tudi sama ne všečkam in komentiram, saj se mi zdi to nesmiselno zapravljen čas in z 
deljenjem svojega mnenja nič ne dosežem. Zato se v komentarjih nikoli ne opredeljujem. Če 
opazim resnično zanimivo novico, jo posredujem prijateljem. 
Evridika: Tudi sama pošljem relevantne članke v zasebnem sporočilu svojim prijateljem, sicer pa  
ne počnem nič od naštetega, saj se nerada izpostavljam. 
Kako gledaš na tiste (morda svoje prijatelje), ki komentirajo pod objavami novičarskih portalov in 
ti jih nato prikazuje Facebookov algoritem? 
Evridika: Nimam nobenega posebnega mnenja, me nič ne moti. 
Jerica: Meni je všeč, saj morda na ta način še sama zasledim zanimive novice, ki jih sicer ne bi. 
 
 Oceni, kako pogosto si del dogajanja v živo (“live”) novičarskih portalov na družbenih 
omrežjih, in pojasni, zakaj se vanj vključiš. 
Evridika: Se ne vključim, ker se mi zdi dolgovezno, raje po končanem “livu” o tem preberem 
strnjeno novico. 
Jerica: Tudi jaz se ne vključim v “live”, ker se mi zdi predolg, hkrati pa so ob določenih urah, ko 
večinoma nimam časa. 
Ula: Tudi jaz nimam interesa. Redko pogledam “live”, pa še to samo na portalih z zabavno vsebino 
– predvsem s prostočasnimi aktivnostmi in svojimi hobiji. 
Kakšna tematika pa bi morala biti, da bi se vključil v “live”? 
Evridika: Morda kaj relevantnega iz moje stroke ali kakšna izobraževalna tematika. 
Ula: Jaz bi se vključila v “live” samo, če bi to pomagalo moji stroki, vsekakor pa se ne bi 
izpostavljala ali komentirala. 
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Jerica. “Livu” sem se priključila zgolj enkrat, pa še to za zabavo (koncert), tako da lahko rečem, 
da me pri oddajanju v živo pritegnejo zabavne tematike in vsebine. 
 
 Ali po tvojem mnenju novičarski portali prilagajajo vsebino (in podajanje vsebine) svojih 
novic družbenim omrežjem? Na kakšen način? 
Ula: Naslovi so po navadi enaki, nespremenjeni – na družbenih omrežjih in na spletni strani so 
napisani tako, da pritegnejo k branju. Sicer pa omrežja vsekakor prilagajajo tudi slikovne vsebine, 
ki jih kombinirajo z velikostjo naslova in linkom do povezave celotnega prispevka. Lahko bi rekla, 
da so omrežja bolj interaktivna in slikovita v primerjavi s pripadajočimi spletnimi stranmi. To sem 
opazila predvsem pri RTV-ju. 
Jerica: Z objavami na družbenih omrežjih želijo predvsem v večji meri pridobiti pozornost 
uporabnika in ga pripraviti do tega, da se preko povezave, dodane pri objavi, preusmeri direktno 
na spletno stran. Ko pa pristane na njej, pa ga pritegnejo s preostalimi novicami, ki so na koncu ali 
ob strani vsakega članka. 
Evridika: Se strinjam. Na omrežjih uporabijo najbolj zanimive slike, izkuščene iz celotnega 
prispevka, dodajo emotikone in se na ta način, po mojem mnenju, poskušajo še bolj približati 
mlajšemu občinstvu. Spletne strani pa nimajo emojijev, temveč so bolj “uradne”, formalne. Na 
omrežjih sem tudi opazila uporabo različnih učinkov. Včasih novičarski profili na Instagramu 
uporabijo tudi možnost anket ali gifov na storijih. 
Ula: Tudi jaz sem na RTV-storiju opazila, da so izkoristili možnost “stori kviza”, v katerem sem 
sodelovala. Bilo mi je všeč, saj sem se na ta način naučila nekaj novega. 
 
 Kakšni bodo po tvojem mnenju v prihodnosti trendi na področju prisotnosti novičarskih 
portalov na družbenih omrežjih – bodo ti svoje novice in objave bolj/manj prilagajali 
družbenim omrežjem? 
Ula: Mislim, da bodo še bolj prilagajali in izkoristili nabor novih možnosti, ki jih bodo ponujala 
omrežja. Predvsem zato, da k branju novic pritegnejo še mlajšo populacijo. Hkrati pa spletne strani 
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ne bodo zamrle, saj se še vedno neka platforma, kjer lahko prebiramo obsežnejše novice in ne le 
povzetkov – kot na družbenih medijih. 
Jerica: Ker najstniki ne spremljajo veliko novic v nasprotju z družbenimi omrežji, ki so posledično 
odličen način, kako mladim približati redno spremljanje dogajanja okoli njih. Novičarski portali 
se bodo še v večji meri prilagajali trendom družbenih omrežij, saj je to preprosto nujno za njihov 
obstanek. 
Evridika: Vse se seli na družbena omrežja, tako ko je rekla Jerica. Mladi so odrasli s tehnologijo, 
ki jo znajo zelo dobro uporabljati, zato je za novičarske portale nujno, da se prilagodijo in novice, 
v kombinaciji s tehnologijo, v čim večji in optimizirani meri še naprej združujejo. Menim, da bodo 
v prihodnje manj delali na transformaciji spletnih strani in več na družbenih omrežjih, vseeno pa 
spletne strani ne bodo zamrle. 
